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a. Het berekenen van de kostprijs af-boerderij per kg melk, onder normale 
weersomstandigheden voor de periode 1 November 1948 - 1 November 1949» 
b. Het berekenen van de rentabiliteit van de melkveehouderij óp de weide-
bedrijven bij verschillende prijzen van de melk voor de periode 
1 November 1948 - 1 November 1949» 
o..-Het geven van een indruk van de rentabiliteit van de weidebedrij ven en 
van die gemengde zandbedrijven, waarvan de rundveehouderij een belangrijk 
bedrijfsonderdeel vormt, met behulp van de resultaten van de bedrijfs-
boekhoudingen, over het jaar 1 Mei 1947 - 1 Mei 1948« 
METHODE EN BASISGEGEVENS. 
De basisgegevens welke aan de berekening voor de komende productie-
periode 1948/'49 ten grondslag liggen, zijn afkomstig.van de. bedrijfsboek-
houdingen van een aantal weidebedrijven, welke verzorgd worden door het L.E.I. 
Voorzover tengevolge van veranderingen in het loon-'en prijspeil 
wijzigingen in de kosten verwacht kunnen worden, .werden de" kosten uit de 
basisgegevens omgerekend met behulp van wijzigingscoëfficiënten. 
Daar men zich bij vroegere prijsbesprekingen steeds op het standpunt 
gesteld heeft dat een kostprijsberekening ten behoeve van de prijsvast-
stelling gebaseerd moet zijn op normale weersomstandigheden, werd getracht 
de invloed welke de abnormaal droge zomer van het jaar 1947 op de basisge-
gevens van het jaar 1947/'48 gehad heeft zoveel mogelijk te elimineren. 
Deze beinvloeding, welke in de onderscheidene gebieden"zeer ver-
schillend geweest is, komt in die gebieden welke van do droogte geleden 
hebben, vooral tot uiting in een teruggang van de melkproductie én ëen 
lagere opbrengstpost van de veeuitstoot t.o.v. het jaar 1946/'47° 
Voor nadere gegevens betreffende de uitschakeling van des6 invloed 
op de berekening voor het jaar 1948/'49 kan verwezen worden naar bijlage II. 
Een gedetailleerd overzicht van aar.tal en ligging van de aan de be-
dri jfsboekhouding over het jaar 1947/'48 deelnemende weidebedrijven en ge-
mengde zandbedrijven wordt hieronder gegeven. 
•Ter vergelijking wordt in dit overzicht tevens vermeld de gemiddelde 
bedrijfsgrootte van alle bedrijven boven de 5 ha in de verschillende ge-
bieden. 
Gebiedens 
Weidebed r i j ven . 
l . P r i e s l a n d s K l e i g e b . 
2 . Veengeb. 
N . H o l l a n d s W . - F r i e s l . e n 
3» D r e c h t e r l . 
4 . Droogmakerijen 
Z .Hol land - c o n s . m e l k g e b . 
5« R i j n l a n d 
6 . D e l f - e n Sohiel« 
7«Z.Hol land -ze l fkazend géb. 
8 . O v e r i j s s e l s we idegeb . 
9 » F r i e s ! » - de Wouden 
Gemengde b e d r i j v e n 
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'Voor het boekjaar 1947/'48 werd het bedrijfseconomisoh onderzoek op 
de gemengde zandbedrijven aanzienlijk gewijzigd. In de voorgaande jaren is 
steeds getraoht de rundveehouderij óp deze bedrijven als een zelfstandig 
bedrijfsonderdeel te beschouwen en op deze wijze.ëeh kostprijsberekening 
van de melk op te stellen voor de gem'engde zandbedrijven» De stéfkè verbon-
denheid van de rundveehouderij met de akkerbouw en"andere bedrijfsonderdelen 
op deze bedrijven was echter o or zaak, dat deze kostprijsberekeningen slechts 
een zeer betrekkelijke waarde hadden. Een zuivere afsplitsing van de rund-
veehouderij uit het gehele gemengde bedrijf bleek in de praktijk zeer aan-
vechtbaar. Met ingang van het boekjaar 1947/'4Ö werd in verband hiermede 
besloten voor het bedrijfseconomisch onderzoek op de gemengde zandbedrijven 
het bedrijf als geheel als grondslag te nemen. De uitkomsten van dit renta-
biliteitsonderzoek zijn samengevat in Bijlage III. Deze uitkomsten welke 
betrekking hebben op het jaar 1 Mei 1947 — 1. Mei. 1948 zijn niet omgerekend 
voor het jaar 1948/' 49» 
4
 De Resultaten. 
* 
Inleiding. 
Bij de beoordeling van de resultaten dient met de volgende punten rekening 
te worden gehouden. 
1» Met nadruk zij -er op-geweien, .dat. de 'berekende.kostpri jzgn als zodanig een 
globaal karakter dragen. In sommige gebieden is het aantal waargenomen be-
drijven uiterst gering. De spreiding van de kostprijzen per. kg vet: en de ver-
liezen en winsten op de rundveehouderij per ha grasland, op de afzonderlijke 
bedrijven, blijkt in enkele gebieden groot te zijn (zie Diagrammen I en II) 
In verband hiermede heeft het gemiddelde voor die gebieden dan ook .slechts 
een betrekkelijke waarde. 
Voor het maken van een raming van de vermoedelijke melkproductie en de 
waarde van veeuitstoot stonden onvoldoende basisjaren teï beschikking. Voor 
deze onderdelen moest met een zo betrouwbaar mogelijke schatting worden 
volstaan. 
Doordat er onvoorziene veranderingen in'de melkgift per koe en tevens ook 
in de melkveebezetting per ha kunnen optreden, kan de. melkproductie per ha 
vrij aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Hiervoor is ook in het'bijzonder 
belang de krachtvoedervoorziening gedurende de komende stalperiode.-In de 
berekening voor 1948/'49 is deze gelijk verondersteld aan 1947/'48, terwijl 
de mogelijkheid-niet uitgesloten is, dat deze gunstiger zal zijn. 
Als gevolg van de afschaffing van de verplichte veelevering eri "de verbe-
terde voederpositie bestaat de mogelijkheid, dat de veeuitstoot in gewicht 
en kwaliteit zal stijgen. Tegenover dit laatste 3taat echter ook het be-
steden van meer kosten. Alhoewel de tendens in de gunstige ritshtirn-g^ -is, zijn 
de onzekerheden voor de toekomst, nog van die aard, dat het ons nieb verant-
woord voorkwam, deze in 't algemeen gunstige tendens van de post omzet en 
aanwas in cijfers tot uitdrukking te brengen. Br dient gewezen te worden op 
het verband dat er-beétaat tussen melkprijs, en vleesprijs. De.berekende 
kostprijzen zijn gebaseerd op het huidige niveau van de vleosprijzen. Mochten, 
deze een verandering ondergaan, dan veranderen ook de berekende kostprijzen 
van de melk. 
2. In de kosten berekend voor de periode 1 November 1948 - 1 November 1949 zijn 
de heffingen op de melkprijstoeslag voor Melkcontrôle, Gezondheidsdiensten : 
en Stichting voor den Landbouw begrepen. 
3. Aangezien de datum van invoering van het Bedrijfspensioenfonds voor de 
Landbouw en de Wettelijke Werkloosheids- en Wachtgeldverzekering thans nog ' 
•niet bekend dSjTwari met de' hieruit voortvloeiende kostenverhoging geen reke-
ning gehouden. 
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De kostprijzen en de verliezen resp. winsten per ha bij verschillende prijzen, 
zijn zowel voor melk met 3,3$ vet als voor melk met, 3,5$ vet berekend. 
Dit laatste is geschied, mede op verzoek van het Bedrijfsohap voor Zuivel, 
omdat.het gemiddelde vetgehalte van alle afgeleverde melk in ons land, zich 
thans rond 3i5$ beweegt. -Jn verband met de discussie welke gevoerd is over 
de wenselijkheid van de invoering van een grondprijs per kg melk, werden 
tevens enkele berekeningen gemaakt van de veranderingen in de winst per ha 
welke daarvan het gevolg zouden zijn. 
Voorcalculatie. 
OVERZICHT VAN DB WAARSCHIJNLIJKE NETTO-KOSTEN, DE MELKPRODUCTIE, DE 
KOSTPRIJS VAN DE MELK EN DE WINST VOOR DE-BOER BIJ VERSCHILLENDE 
JAARPRIJZEN VOOR HET JAAR 1 NOVEMBER 1948 - 1 NOVEMBER 1949-
-
2) 
1 . N e t t o - k o s t e n p e r h a ' 2 . M e l k v e e b e z e t t i n g pe r ha 
3 .Me lkp roduc t i e pe r k o e 
4 . M e l k p r o d u c t i e pe r ha 
5.Gemiddeld v e t g e h a l t e 
. 6 . K o s t p r i j s p .100 kg melk 
7 . K o s t p r i j s p . 3 , 3 kg v e t 
8 . K o s t p r i j s p . 3 , 5 kg v e t 
9«Winst r e s p . v e r l » p . h a 
I B i j een j a a r p r i j s p e r kg 
melk met 3 ,3$ v é t van 
17 o t 
18 o t 
1 8 , 3 o t 
19 o t 
I B i j een j a a r p r i j s p e r kg 
melk met 3 ,5$ v e t van 
17 e t 
18 o t 
19 o t 
20 o t 
F r i e s -
l a n d 
K l e i + 
Veen 
f . 6 4 4 , — 
0 , 9 6 
3908 kg 
3752 " 
3 ,82 $ 
f. 17 ,16 
" 1 4 , 8 1 
" 1 5 , 7 1 
f. 94 , ~ 
" 1 3 8 , — 
" 1 5 1 , — 
" 1 8 1 , — 
f. 5 2 , — 
" 9 3 , — 
' " 1 3 4 , — 
" 1 7 5 , — 
Noord-
Ho l l and 
I n d u s t r i e -
melkge-
b i e d 




3 ,58 $ 
f. 1 6 , 9 3 
" 1 5 , 6 1 
" 16 ,56 
f. 6 6 , — 
" 1 1 4 , — 
» 1 2 9 , — 
" 1 6 2 , — 
f. 2 0 , — 
H 6 5 , — 
" 1 1 0 , — 




b i e d 
f . 8 0 7 , — 
1,38 
3551 k g 
4900 " 
3,36 % 
f. 16 ,47 
" 16 ,19 
" 17 ,17 
f. 4 1 , — 
" 9 1 , — 
" 1 0 6 , — 
" 1 4 1 , — 
f .7 .7 , -
». 4 0 , — 
" 8 7 , — 
" 1 3 4 , — 
Z e l f k a - ^ 
zend 
geb i ed 




3 ,41 $> 
f. 18 ,00 
" 17 ,44 
" 18 ,49 
f.7.I8,— 
« 2 5 , — 
" 3 8 , — 
" 6 8 , — 
f / . 5 9 , -
V.19,— 
" 2 1 , — 
" 6 1 , — 
Over -
i j s s e l s 
Weide-r 
geb i ed 




3 ,56 % 
f. 15 ,90 
" 1 4 , 7 7 
" J-5,66 
f. 87,— 
" 1 2 5 , — 
11
 1 3 7 , — 
» I 6 4 , — 
f . 5 0 , — 
" 8 6 , -
" 1 2 2 , — 
" 1 5 8 , — 
P r i e s -
l a n d 
de 
Wouden 
f . 5 4 1 , — 
0 , 8 8 
3300 kg 
2904 " 
3 ,78 # 
f. 18 ,63 
-" 16 ,26 
" 17 ,25 
f. 2 4 , — 
» 5 8 , — 
» 6 8 , — 
" 9 1 , — 
f/ . 8 , -
" 2 3 , — 
" 5 5 , - * 
" 8 6 , — 
,l) De berekende verliezen resp. winsten voor dit gebied zijn exclusief de winst 
op kaasbereiding welke in het boekjaar 1947/'48 f. 35,— per ha bedroeg. 
2) D.i.. per ha grasland t.b.v. het rundvee. 
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VoorOaloulatie . 
Overzicht van de veranderingen in de winst per ha grasland, welke het gevolg 

















i j s s e l s 
Weide-
gebied 




Winsten p.ha grasland tVbiv. 
het rundveefhij i 
| I a.Een j a a r p r i j s "van f .18,30 
per 3,3 kg vet 
i . 
b.Een grondprijs van f è4»— 
i per 100 kg melk,aangevuld, 
met een melkvetprijs van 
f.14,30 per 3,3 kg vet 
Verschil s minder 
II a.Een jaarprijs van f.18,30 
per 3,3 kg vet 
b.Een grondprijs van f.5»— 
p.100 kg melk, aangevuld 
'met een melkvetprijs van . 
. f.3 3,30 p. 3,3 kg vet 
Verschilt minder 
ÎII a'.Een jaarprijs van f.19,—!-
per 3,5 kg vet 
b.Een grondprijs van f.4,-
per 100 kg melk,aangevuld 
met een melkvetprijs van 
" f.15,- p.3,5 kg vet 
Verschil; minder 
meer 
IV a.Een jaarprijs van f.19,-
• per 3,5 kg vet 
b.Een grondprijs van f»5»-
per 100 kg melk, aangevuld 
met een melkvetprijs van 
f.14,- p.3,5 kg vet 


























f. llf — 
f.137,— 








f.110, ~ ' 
f. 106.—. 
f



























f« 1JT"1 f- 5.— f„ 3^—- f.12,-
f. 10,— 
l) De berekende winsten voor dit gebied zijn exclusief de 
welke in het boekjaar 1947/'48 f. 35,- per ha bedroeg. 
f. 6,~-
winst op kaasbereiding, 
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OVERZICHT VAN HET GEMIDDELDE INKOMEN VAN DÉ BOER 
(TNCL. ARBEIDSINKOMEN) PER BEDRIJF VOOR HET JAAR 
1 NOVEMBER 1948—1-NOVEMBER 1949» 























Gemiddeld aantal ha 
cultuurgrond -v 
Gemiddeld aantal hà 
grasland±.b.v. het 
rundvee ' 
I Bij de oude melkprijs 
van I8j3 et per kg melk 
met 3,3 ^ v e t . 
a.Wirist of v e r l i e s op 
melk1 
b.Gewaardeerd.arbeids-





















Gem. Inkomsten uit 
melk per bedrijf 
II Bij een prijs •* van 
18 et p.kg melk met 
3,3$ vet. ' 
a.Winst of verlies 
op melk 
b.Gewaardeerd ar- . 
beidsloon boer 4) 
Gern. Inkomsten uit 
melk per bedrijf 
III Invloed van een prijs-
verandering van 1 et 
per kg melk met -3,3$ 
vet op de gem.winst 
per bedrijf 
TV Winst op nevenbedrijven 









f.6209,- f.4323,- f.4419,— f.2835,— 
f.1151,— f. 706,- f. 988,— 
gedurende het boekjaar 
1947/'48 
a»Kaasbereiding 











f. 933,— f. 589,-
f. 203,- f. 26,-
1.. Dit gemiddelde aantal ha cultuurgrond heeft evenals dé berekende inkomens 
uitsluitend betrekking op het gemiddelde van de in het onderzoek betrokken 
bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bedrijven boven de 5 ha 
in de betrokken gebieden is vermeld op blz. 2. 
2. Het Verschil tussen het gemiddelde, aantal, .ha grasland t.b.v. het rundvee 
en het gemiddelde aantal ha cultuurgrond heeft naast het bouwland betrekking 
op het grasland t.b.v. de schapen. 
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3» De gekozen prijzen hebben betrekking op een gemiddelde jaarprijs, zodat 
geen splitsing werd gemaakt tussen zomer- en wintermelkprijs. 
4» Het gewaardeerde arbeidsloon voor de boer omvat uitsluitend het gewaardeerde 
loon voor de boer, vermeerderd met 17*5 $ sociale lasten over dit loon. 
De gewaardeerde beloning voor de arbeid van gezinsleden is volledig als 
kostenbestanddeel beschouwd en dus niet in de hierboven berekende inkomsten 
begrepen. De handenarbeid van boer en gezinsleden is gewaardeerd tegen de 
thans geldende basisuurlonen van 68, 70 en 72'et, (afhankelijk van het ge-
bied), voor vrouwen en jeugdige personen overeenkomstig de officieel vast-
gestelde percentages van het basisuurloon. 
5« De verschillen tussen de hierboven berekende inkomsten (vooróalculatie 
1948/'49) en de inkomsten vermeld in de eerste tabel van Bijlage I (resul-
taten bedrijfsboekhouding 1947/'48) worden voornamelijk veroorzaakt door'de 
lage zomermelkprijs van het jaar 1947 en de abnormaal droge zomer van dat 
jaar. 
- 8 - -
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OVERZICHT VAN IE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN PER HA GEMETEN MAAT, 
IN DE VERSCHILLENDE WEIDEGEBIEDEN, 
VCOR HET JAAH 1 ÎT0VEM3EH 19-# - 1 NOVEMBER 1949 . 
Staat A. 
FrieBland 
Klei + Veen 
1. a.Loon 
b.Sociale ,lasten (17,5$) 
Sjub-totaal 
•2. Veevoeder 
a,Kra ohtvöe der 
b.Ruwvoéder 
o. Melkproducten 








4. Kosten van de 'grond 




5. Kosten werktuigen 
6. Ziektebestrijding 
7. Dekgeldén 
8. Rente levende inventaris 
9. Algemene kosten 




Totaal bratokosten per ha 
• Af trelcposten. 
13. Omzet en aanwas rundvee 
14« Overige opbrengsten 
Sub-1 qtaal_ 
Totaal nettö"kosten per ha 
Aantal melkkoeien per ha 
Melkproductie per koe 
Melkproductie per ha 
Gemiddeld vetgehalte 
Melkvetproductie per ha 
Kostprijs per 100 kg molk 
Kostprijs per 3,3 kg vet 
























4 , 9 0 



















3 6 v > 5 
72 ,94 
102,74 

























































3 ,58 $ 
157,5 kg| 
f . 1 6 , 9 3 
" 15,61 












































































4 , 3 0 












f . 1 5 , 9 0 
" 14,77 
" 15,66 
P r i e s -


































3 ,78 i 
110 kg 
f j 8 , 6 3 
"16 ,26 
"17,25 
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Bijlage I 
110. 
OVERZICHT VAN DE RESULTATEN'VAN HET BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK 
OP EEN AANTAL WEIDEBEDRIJVEN IN DE VOORNAAMSTE PRODUCTIEGEBIEDEN 
•-. VAN NEDERLAND. OVER HET JAAR 1 MEI 1947 - 1 MEI 1948. 
11 • Gemiddelde, resultaten per bedrijf» 
Van de gemiddelde bedrijfsresultaten over het jaar 1947/'48 werd het 
volgende samenvattende overzicht samengesteld. 
Het gemiddelde.bedrijfsresultaat is berekend als rekenkundig ge-









Dr echt er land 
Droogmakeri j en 
Gemiddeld 
Zuid-Holland - oons.melkgebieds 
Rijnland 
Delf- en Schieland 
Gemiddeld 
Zuid-Holland-zelfkazend gebied 
Overi jssels 'weidegebied 
Fr ies land - de Woudens 
* / . = v e r l i e s 
winst / 









1 1 1 1 , -
• . 1 8 , -
/ . 124 , -
1538,-
756,-
w i n s t / 
v e r l i e s 
nevenbedr. 
140 , -
8 3 . -
112 , -
4 5 8 , -







2 6 , -
wins t / 








3 0 , -
1749,-
. 890 , -
379 , -
1 7 4 1 , -
782,~ 






























Bij de beoordeling van deze resultaten dient op ds volgende punten gelet 
te worden. 
1« De uitkering van f.12,50 per koe, .op.basis van het. per 1 Mei 1947 aan-
wezige aantal melk- en kalfkoeien, welke uitkering ten laste van hét 
Landbouw Egalisatiefonds komt, is in de bovenstaande bedrijfsresultaten 
begrepen. 
2. In.de resultaten van het consumptiemelk- en het zelfkaaende gebied in 
Zuid-Holland is tevens begrepen de vermoedelijke uitkering, welke eveneeni 
ten laste van het Landbouw Egalisatiefonds komt, over de"afgeleverde 
melk gedurende de winterperiode van 26 October '47 af J-°t 24 April '48•• ' 
Deze uitkering is gebaseerd op de volgende vermoedelijke toeslag per 
100 kg afgeleverde melk voor, 
Delf- en Schieland - f1. 0,40 
Rijnland - f1. 0,40 
Zelfkazend gebied - f1. 0,25 
- 6 -
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Bijlage I 
3» De nabetaling van de Coöperatieve Melkafzet Centrale voor het consumptie-
melkgebied in Zuid-Holland werd eveneens in de resultaten opgenomen. Basis 
voor de berekening hiervan is een vermoedelijke nabetaling van f.0,"52^ per 
100 kg afgeleverde melk uitsluitend voor de leden van de C.M.C. Uitgaande 
van het gegeven dàt 20$ van de boeren in deze gebieden geen leden zijn van 
de C.M.C., werd dè nabetaling gesteld op f.0,42 per 100 kg melk van de ge-
middelde jaaromzet. 
4. Gedurende de periode 1 Mei 1947 - 1 Mei 1948.golden de volgende melkprijzen 
per 100 kg melk met 3,3$ vet? 
27 April 1947 
28 September 1947 
26 October 1947 
24 April 1948 
28 September 1947 
26 October 1947 
24 April 1948 
f . 1 4 , -
f . 1 7 , -
f . 2 0 , -
f .17 ,50 
De gemiddelde p r i j s per 100 kg melk met 3,3$ ve t , welke volgens de gegevens 
van de bedrijfsboekhoudingen gemiddeld over het gehele j a a r in de v e r s c h i l -
lende gebieden werd ontvangen bedroeg voor 




















Overijssels weidegebied f.16,77 
Friesland -Me Wouden f .1.7,05 
Inde kolom "arbeidsinkomen boer" werden de berekende bedragen vermeld 
welke als waardering van de door de boer verrichte handenarbeid in ("3 kosten 
werden opgenomen. In deze kosten zijn begrepen de sociale lasten ad 17,5$ 
van de berekende loonkosten. 
Het gemiddelde bedrag per gebied is het rekenkundige gemiddelde van de be-
dragen welke per bedrijf werden ingecalculeerd. Van de spreiding van de 
ingecalculeerde loonkosten per bedrijf in procenten van het jaarloon van 




N»Hollands W.-Priesl. en Drechterl 
Droogmakerij en 
Z»Holland - consumptiemelkgebied 
Rijnland 
Delf- en Schieland 
2.-Holland - zelfkazend gebied 
Dverijssels weidegebied 
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Bi j lage I 
110. 
2. Gemiddelde kosten en opbrengsten per bedrijf. 
De overzichten van de gemiddelde kosten en opbrengsten per bedrijf 
Voor de afzonderlijke productiegebieden op de tabellen 1 t/m 4 geven aan-
sluiting op het overzicht van de gemiddelde resultaten. Een verdergaande 
detaillering..werd gemaakt in kosten en opbrengsten.- ........ 
Opgemerkt wordt dat voor het zelfkazend gebied in Zuid-Holland de "' 
kosten en opbrengsten vari de'kààsbereiding is begrepen in de rundveehouder^;: 
Resultaten bedrijfsboekhóuding. TABEL 1 . 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN W OPBRENGSTEN PER BEDRIJF 
BOEKJAAR 1947/ '48 . 
GEBIEDs FRIESLATO (KLEI + VEEM) 
i Gebiedens 
Aantal bedrijven': '" ' " 
















u i t ke r i ng t èn l a s t e vah hat 
Landbouw Egalisat iefonds •*•'' 
To t . o pbr engaten 
Gemiddelde winst per bedri jf 
Gemiddeld arbeidsinkomen v.d.boer 
( i n c l , 17,5$ s o c l a s t e n ) 
Gemiddeld inkomen van de boer per -bedrijf 
Gemiddelde winst op rundveehouderij 
Gemiddelde winst op nevenbedrijven 









































8 3 , -














346 , - -
23852,15 





het bedr i j f 
• , 
— 1 , 2 - B i j l a g e I TABEL 2 . 
R e s u l t a t e n bodr i j f sboekhoudinff . 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER BEDRIJF 
"•.,.• BOEKJAAR : .1947/148 * 
GEBIED.N-HOLLAND (W-PRIESLAND,DRECHTERLA1TD M DROOGMAKERIJEN). 
Gebieden: 
Aantal bedr i jven. 















Rundveehouderij« Berekende u i tke r ing ,\ 
t en l a s t e van het Landbouw Egal isat iefonds ' 
Totale opbrengsten 
Gemiddelde winst per bedr i j f 
Gemiddeld arbeidsinkomen van de boer 
( i n c l . 17,5 % soc . l a s t e n ) 
Gemiddeld inkomen van de boer per bedr i j f 
Gemiddelde w i n s t / v e r l i e s op rundveehouderij 
Gemiddelde winst op nevenbedrijven 
" / • m v e r l i e s 



















/ . 126 , -
458,» 





















2 9 1 , -




















. 295 , -
375 , -
het bedr i j f 
- 1 3 -
R e s u l t a t e n b e d y i j f s b o e k h o u d i n g . 
B i j l a g e I TABEL 3. 
OVERZICHT VAST DE GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER BEDRIJP 
BOEKJAAR 1 9 4 7 / " 4 8 . 
GEBIED:Z-HOLLAND.- CONSÜMPTIEMELKGEBIED(P.IJNLAND,DELF~ EN SCHISLAND) 
Gebieden: 
Aantal bedrijvens 
Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond 
Kosten. 





T o t a l e k o s t e n 
Opbrengs ten . 
Rundveehouder i j 




T o t a a l 
Rundveehouder i j : Berekende u i t k e r i n g e n 
t e n l a s t e van h e t Landbouw E g a l i s a t i e f o n d s 
I e u i t k e r i n g op b a s i s van h e t a a n t a l melk-
en k a l f k o e i e n pe r Mei ' 4 7 
2e u i t k e r i n g op b a s i s van de g e l e v e r d e 
win te rme lk i n de p e r i o d e 26/10 ' 4 7 - 2 4 / 4 
Berekende n a b e t a l i n g t e n l a s t e van Coöp. 
Melkafze t C e n t r a l e 
T o t a l e opb rengs t en 
Gemiddelde w ins t pe r b e d r i j f 
Gemiddeld a rbe ids inkomen van de boer 
( i n c l . 17» 5 $ s o c . l a s t e n ) 
Gemiddeld inkomen van de b o e r pe r b e d r i j f 
Gemiddelde w i n s t / v e r l i e s op rundveehouderij 
Gemiddelde w i n s t op n e v e n b e d r i j v e n 















2 9 6 , -
'43 9 3 , -
260^ 
„Î2829483... 
3 0 , -
9^1 7 --
2 5 4 7 , -
/ . 1075 
1 1 0 5 , -
Del f - en 













3 4 5 , -


























1 8 , -
8 7 2 , -
* / . a v e r l i e s 
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Resultaten bedrijfsboekhouding» 
Bijlage I TABEL 4« 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER BEDRIJF 
BOEKJAAR 1947/'48. 
GEBIEDENsZ~HOLLAND~ZELFKAZEND GEBIED, OVERIJSSELS WEIDEGEBIED-
EN FRIESLAND - DE WOUDEN. 
Gebieden? 
Aantal bedrijven! 















Eundveehouderijs Berekende ui tker ingen t er-
l a s t e van het Landbouw Egalisat iefonds 
I e Ui tker ing op bas i s van het aanta l melk-
en kalfkoeien per Mei 1947 
2e Uitker ing op bas i s van geleverde winter^ 
melk in de periode 26/lO '47-24/4 '48 
Totale opbrengsten 
Gemiddelde winst per bedr i j f 
Gemiddeld- arbeidsinkomen van de boer 
( i n c l . 17,5$ soc . l a s t e n ) 
Gemiddeld inkomen van de boer per bedr i j f 
Gemiddelde w ins t / ve r l i e s op rundveehoudorij 

















Over i jsse ls 
weidegebied 














-> ( 7 , -

























2 6 . -
* / . = v e r l i e s 
1) Inc lus ief de r e s u l t a t e n van de kaasbereiding. 
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Bijlage I 
3« Gemiddelde kosten en opbrengsten van de melk over dé .jaren 1946 A47 en 194^48. 
Op' de hierna volgende tabellen 5 't/m 8 wordt een overzicht gegeven 
van de gemiddelde kosten en opbrengsten per ha grasland van de melk over de 
jaren 1946/'47 en 1947/'48. Terwijl in de voorgaande tabellen steeds werd 
uitgegaan 'van de uitkomsten van het gehele bedrijf, worden op deze tabellen 
de uitkomsten van de rundveehouderij geanalyseerd. 
De omrekening van de uitkomsten per ha grasland werd gebaseerd op de 
oppervlakte grasland-ten behoeve van het rundvee. 
( De oijfers voor de afzonderlijke productiegebieden zijn berekend als 
• het rekenkundige gemiddelde van de uitkomsten per ha grasland van de afzon-
derlijke bedrijven. 
Door deze wijze van berekenen werd de invloed van een toevallig grote 
oppervlakte grasland van een bepaald bedrijf uitgeschakeld en weegt dus elke 
waarneming even zwaar in het op deze wijze berekende1 gemiddelde. 
In de voorgaande tabellen met de overzichten van de resultaten en de, 
kosten en opbrengsten per bedrijf is deze toevallige factor niet geëlimineerd, 
zodat bedrijven met een grote oppervlakte grasland ook een grote invloed 
hebben op de gemiddelde cijfers per bedrijf. . .? 
Voor de zelfkazende bedrijven wordt in tabel 8 op blz. 19 naast een 
overzicht van de kosten en de opbrengsten van de melk per ha ook een over-
zicht gegeven van de kosten en de opbrengsten per ha van het bedrijf als .*, 
geheel, dus inclusie-f het bedrijfsonderdeel kàasbereiding. Er dient hierbij 
echter gewezen te worden op het feit dat een 'vergelijking van deze beide 
tabellen zich niet leent voor een juist inzicht in de verwerkingskosten" 
van melk tot boerenkaas, aangezien alleen de direct aanwijsbare kosten ten' 
laste van de kàasbereiding zijn gebracht. ' 
Teneinde een beeld te geven van de spreiding van de kostprijzen per 
kg vet en de winsten, resp. verliezen op de melk op de afzonderlijke be-
drijven werden voor de verschillende gebieden een tweetal staafdiagrammen 
samengesteld. 
Diagram I geeft een overzicht van de spreiding van de kostprijzen per kg 
vet op de afzonderlijke bedrijven. T 
Op de horizontale as zijn afgezet de kostprijzen per kg vet, opklimmend' met 
.50 ot per kg. 
Op de verticale as zijn afgezet de aantallen bedrijven in de verschillende 
kostprijsklassen'uitgedrukt in .procenten van het totaal aantal bedrijven. 
Diagram II geeft een overzicht Van de spreiding van verlies resp. winst- op 
rundveehouderij, uitgedrukt per ha grasland op de afzonderlijke 'bedrijven. 
Op de horizontale as zijn afgezet de verliezen resp. winsten per ha op-
klimmend 'met f'»' 50,- per ha. •....., 
Op de verticale as zijn afgezet de.aantallen bedrijven in de verschillende 
klassen uitgedrukt in procenten van het totaal aantal bedrijven» 
- 1.6 -
ReAultatenJbedjr'ijfsboekhoudi_ng» Bij lage I 
OVERZICHT VAN DB GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GRASLAND 
OVER JÉ' JAREN 1946 / ' 47 EN 1947/»48 IN DE PROVINCIE 
FRIESLAND. 





















4. Kosten van de grond 





5. Kosten worktuigen 
6. Ziektobestrijding 
7. Dekgelden 
8. Rente levende inventai 
9. Algemene kosten 
0, Overige kosten 
Sub-totaal V 
otale bruto-kosten per he 
ftrekpostens 
1. Omzet on aanwas 
rundvee 
2. Overige opbrengsten 
Totaal aftrek 
otale netto-kosten per ha 
antal melkkoeien per ha 
elkproductie per koe 
élkproduotie per ha 
emiddeld vetgehalte 
elkvetproductie per ha 
ostprijs per 100 kg melk 
ostprijs per 3,3 kg vet 
emiddelde opbrengstprijs 
er 100 kg melk 
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B i j l a g a I TABEL 6 . 
OVERZICHT VAN DB GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA-GRASLAND 
OVER DE JAREN 1 9 4 6 / ' 4 7 EN 1 9 4 7 / ' 4 8 IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND. 
( INDUSTRIEMELKGEBIED) 
Gebied W e s t - F r i e § l a n d eü 
D r e o h t e r l a n d 
Droogmakeri jen Gemiddeld 
Boekjaar 1946/«47 1 9 4 7 / ' 4 8 
Aanta l b e d r i j v e n 19 




Oppe rv l ak t e g r a s -
l a n d t .b . v .hot lundvee 15,07 ha 
14 ,97 ha 1 4 , 1 6 ha 1 4 , 7 1 ha 14 ,62 ha 14 ,84 ha 
1 . Loon 
S o o . l a s t e n 





S t r o en s t r o o i s e l 
S u b - t o t a a l I I 
3 . M e s t s t o f f e n 
S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
F o s f o r z u u r m o s t s t o f f e n 
K a l i m e s t s t o f f e n 
Over ige m e s t s t o f f e n 
S u b - t o t a a l I I I 
.4» Kosten v .d«grond 
Pacht en we idege ld 
Onderh . gebouwen voor 
r e k e n i n g p a c h t e r 
• D r a i n a g e m a t è r i a a l 
S u b - t o t a a l IV 
, 5» Kos ten we rk tu igen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
; 7• Dekgelden 
8 . Ren te levende i n v e n t . 
; 9» Algemene k o s t e n 
| 1 0 . Over ige k o s t e n 




8 1 , 2 7 
135 ,96 


















Totale bruto-kosten p.ba 
Af t rekpos ten« 
j l l . Omzet en aanwas rundvee 
J12 . Over ige o p b r e n g s t e n 
T o t a a l a f t r e k 
T o t a l e netto-tosten p.ha 
Aant .melkkoeien p . h a 
Melkproduc t i e p . k o e 
Melkproduc t i e p . h a 
Gemiddeld v e t g e h a l t e 
M e l k v e t p r o d u c t i é p »ha 
953,89 
180 ,92 
4 ^ , 1 1 
227.03 
Kos tp r . p . lOO kg melk 
K o s t p r . p . 3 , 3 kg v e t 
Gem.opbrengs tp r i j s 
pe r 100 kg melk 
G e m . o p b r e n g s t p r i j s 




4I64 k g 
3 ,59 % 
149 k g 
f. 17 ,47 
£ 1 6 , 0 6 
f .18 ,38 








,, 4 3 , 8 6 
308,06 
• 53,,91 






9 2 , 0 1 





^ 2 3 ^ 3 . 

















56,19 i 8 j 4 L -44*44-
116 ,93 




0 , 6 3 
106 ,32 
8 ,38 









3 8 , 8 5 








• -5 ,39 
24 ,92 
24,49 
1 9 , 2 1 








-i§ài£iL l^lL 177 ,42 
813 ,26 
1,13 
3747 k g 
4223 kg 












f . 1 6 , 6 4 
f . 1 5 , 6 4 
f . 1 8 , 0 7 





3 ,53 £ 
148 kg 
f . 1 7 , 1 1 
f . 1 6 , — 
f . 1 8 , 0 9 




0 , 3 3 
ÜA2P-. 
114*95 
1 0 , 5 3 
0 , 5 2 
















3 ,55 % 
148 kg 
f . 1 7 , 0 5 
f . 1 5 , 8 5 
. f . 1 8 , 2 2 







9 , 1 1 
,Qt7?. 

















f . 1 8 , 1 9 
f . 1 6 , 7 7 
f . 18 ,39 
f . 1 6 , 9 5 
. _ 1f. _ 
Bij lage I TABEL 7 . 
Resul ta ten bedrijfsboekhouding. 
OVERZICHT VAN DB GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRMG§TEN PER HA GRASLAND 
OVER DE JAREN 1946/'47 M 1947/ ' 48 IN DE PROVINCIE 
ZUID-HOLLAND (CONSUMPTIE MELKGEBIED). 
Gebieds 
Boekjaar 
R i j n l a n d 
1946/«47 
Aanta l b e d r i j v e n 
Opperv lak te g r a s l and -
t . b . v . he t rundvee 
1 . Loon 
Soo . l a s t e n 
S u b - t o t a a l I 




S t ro en s t r o o i s e l 
S u b - t o t a a l I I 
3 . Mes t s to f f en 
S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
? o s f o r z u u r m e s t s t o f f e n 
, K a l i m e s t s t o f f e n 
Over ige m e s t s t o f f e n 
S u b - t o t a a l I I I 
4» Kosten v . d . g r o n d 
Paoht en we idege ld 
Onderh.gebouwen voor 
r e k e n i n g p a c h t e r 
D r a i n a g e m a t e r i a a l 
S u b - t o t a a l IV 
5» Kosten we rk tu igen 
60 Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7» Dekgelden 
8« Ren te l e v e n d e i n v e n t ^ 
9» Algemene k o s t e n 
1 0 . Over ige k o s t e n 
S u b - t o t a a l V 
T o t a l e bruto-kosten p>hï 
A f t r e k p o s t e n ! 
1 1 . Omzet en aanw.rundvee 
1 2 . Over ige opbrengs t en 
T o t a a l a f t r e k 
Totale netto-kosten p i a 
Aant .melkkoe ien p . h a 
Melkproduc t i e p . koe 
Me lkp roduc t i e p . h a 
Gemiddeld v e t g e h a l t e 
M e l k v e t p r o d u c t i e p .ha 
K o s t p r . p . 1 0 0 kg melk 
K o s t p r . p . 3 , 3 kg v e t 
G e m . o p b r . p r i j s p e r 
100 kg melk V 
G e m . o p b r . p r i j s ner 
3 , 3 kg v e t J' 
24 
17 ,64 ha 
292,59 
4 0 , 4 1 











9 4 , 9 1 -
1 1 , 5 5 














• 1 ,41 
3364 kg 
4740 kg 
3 , 3 5 % 
159 k g 
f .17,69 
f .17 ,43 
f .16 ,47 • 
f . 1 6 , 2 2 
1 9 4 7 / ' 4 8 
16 
18 ,17 ha 
304,07 
53 ,21 





























4447 k g 
3,38 % 
150 k g 
f . 1 9 , 5 6 
f . 1 9 , 1 0 
f . 1 6 , 9 7 
f . 1 6 , 5 7 
Del f - en 











1 0 , 3 1 
0 ,91 
0 , 1 4 
0 ,32 
11 ,68 
9 2 , 6 1 
8 ,12 
0 , 8 1 
"101,54 
40 ,12 




12 ,84 ' 
107 ,72 
805,84 






44OO k g 
3,38 $ 
149 kg 
f . 1 5 , 8 8 
f . 1 5 , 5 0 
f . 1 6 , 5 3 
f . 1 6 , 1 4 
Sch ie l and 
1 9 4 7 / ' 48 
12 
21,36 ha 


































f . 1 6 , 6 9 
f . 1 6 , 4 9 
f . 1 6 , 8 5 
f . 1 6 , 6 5 
Cfemiddeld 
1 9 4 6 / ' 4 7 
• 43 . 









1 3 , 1 1 
1,40 
0 ,57 
•.?., 70 . 
17 ,78 1 
9 3 , 7 6 
9 ,84 
0 , 6 1 















3 ,37 f» 
154 kg 
f . 1 6 , 8 2 
f . 1 6 , 5 2 
f . 1 6 , 5 0 
f . 1 6 , 1 6 














4 ,95 i 
45 ,39 
• . - • — \ 
94,48 
1 1 , 1 8 
0 , 9 5 
106 ,61 

















f . 1 8 , 1 3 
-f . 1 7 , 8 1 
'f . 1 6 , 9 1 
f . 1 6 , 6 1 
l ) De gemiddelde opbrengstprijs i s exclusief eventuele nabetalingen en toeslagen. 
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B i j l a g e I TABEL 6 . 
R e s u l t a t e n b o d r i j f s ^ a e k h o u d i n g » 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN Eli OPBRENGSTEN PER EA GRASLAND 
IN DE JAREN 1946 / ' 47 EN 1 9 4 7 / ' 4 8 
Z-HOLLAND(ZELFKAZENDE BEDRIJVEN),OVERIJSSELS VtfEIDEGEB. EN FRIESLAND 1ÏE WOUDEN > 
Gebied: 























Kosten van de grond 





5. Kosten werktuigen 
Ziektebestrijding 
Dekgelden 
8. Rente levende inventaris 
9. Algemene kosten 




Totale bruto-kosten per ha 
Aftrekposten; 
12t Omzet en aanwas rundvee 
1 3. Overige opbrengsten 
14» Bijproductenkaasbereidin^; 
Totaal aftrek 
'Totale netto-kosten per ha 
Aantal melkkoeien per ha 
Melkproductie per koe 
" per ha 
Kaasproductie per ha 
Gemiddeld vetgehalte 
Melkvetproductie per ha 
üostprijs per 100 kg melk 
per 3,3 kg vet 
Gemiddelde opbrengstprijs per 
100 kg molk 
Idem per 3»3 kg vet 
Gemiddelde opbrengstprijs 
pe r kg k a a s 
6. 
7. 
1 1 . 




„ A i > 2 4 









_ ! L 1 L . L 
12,4*1 









1 •=!, 30 




, 0 3 






f . 1 8 , 4 3 
" 17,89 
Melk 
















" 4 7 ? 9 2 
13,97 














f . 1 8 , 7 5 
" 18 ,1^ 
Melk $& ktas 
1 9 4 7 / ' 4 5 f'AP. 
16,17 ha 
306,86 
5 3 , 7 0 
84 ,56 
86,37 




0 , 1 3 
'34»^ö 
O v e r i j s s e l s 
Y/eidegebied 









1 0 , 2 5 
Ï O ^ b ' 
13,9? 
%81 









" T 3 3 V t 4 " 
'..'. 'JFßZr. AL 




1)3 ,49 1o 
i) 64 kg 
2) f . l 8 , T ï 
2 ) " 17,54 
" 1,84 
























f , 1 6 , 9 1 
" 15,68 
f . 1 8 , 0 9 
• 16,77 

























» ? ; 108 
1 7 , 9 ' 
• -12679; 






f . l 8 , & 
;
' 16 ,4 
f ,19«s 
;
' 17 ,0 
1) Heeft b e t r e k k i n g op de 
2) E x c l u s i e f de e v e n t u e l e 
niet- vbrkaasde melk 
toeslag op de afgelevorde melk in de 
- ÜU -
SPREIDING VAN DE .KOSTPRIJS PER KG VET OP DE'AFZONDERLIJK W ^ U ^ E T 
Aantal bear, 




in % van het 
BOEKJAAR 1947/* 4&» 
Fries land (k le i en veen) 
gemiddelde k o s t p r i j s per 
kg ve t f*4,68 


























gem. k o s t p r i j s 
per kg ve t f. 5,40. 
(28 bed r i jven ) . 
. _ i — . . _ . . 1 t , 1 * 
Noord-Hol land 
Aantal bedr, gemiddelde k o s t p r i j s per 
int van hot ^S ve t f.5,C9% 













, r 1 1 1 1 1 1 i 1 
Aantal bedr. 















Gem. kostprijs per 
kg vet vet f.5,50 
(39 bedrijven).* 
m n , -L_, 
Aantal bedr. 
in ? van het 










intal O v e r i j s s e l Weidegebied 
Gem. k o s t p r i j s pe r kg 
v e t f. 4»68. 
( 1 1 b e d r i j v e n ) . 
ir— 
'T ,\t , 1 „ 1 1 1, .1, 1 1 
Aantal bedp. 












Friesland De Wouden 
Gem. k o s t p r i j s per 
kg vet f .4 ,98 
(9 bedr i jven) . 
j 1 
_i—1—1—1_ 
KOSTPRIJS PER KB, VET IN GLD. 
-1—i- -f I 1__1 L. 
8'ä g gSS 8 § § s SS É 
KOSTPRIJS PER KG VET IN GLD. 
- ü l - BIJLAGE I 
SPREIDING VERLIES HESP. WINST OP DE RUNDVEEHOUDERIJ UITGEDRUKT PER HA GRAS-
LAND OP DE AFZONDERLIJKE BEDRIJVEN BOEKJAAR 1 9 4 ? / ' 4 8 . 
Aantal bedr, 












Friesland (klei en veen) 
gemiddeld f.69,- per ha. 
(75 bedrijven). 
,i ,.), ,i,, r~x X 3 J 
Verlies »inst 
Aantal bedr. 












aantal Zuid-Holland Cons, 
gemiddeld • / . f .53 
(28 bedr i jven ) . 
melkgeb. 
, - per ha. 
n 1 . . 
AM h l bodrv 
in $ van het 
totale aantal 
50 ' i 
45 J 
Verlies Mnst - > 
Overi j sse ls Weidegebied 
gemiddeld f . 4 0 , - per ha. 









. !.. t . > .. 1 . , 1 , . . t i—j > 
f _ i _L . 
Verlies Winst 
J i 1 1 1 L—i t. t ,-•!.„< L—.| 
$ 8 g - 8 9 $ g a cp
 ? a $•$% $ $ 
g g g g g g g § a 8 8 B S S g ë 
GULDENS PER HA 
Aantal bedr; 







































gemiddeld f , $ , - per ha. 
(28 bedr i jven) . 
J_ n m 
Verlies Kost 
Zuid-Holland Zelfkazend geb 
gemiddeld • / . f . 3 7 , - per ha, 
(39 bedr i jven) . 
LL j - _ j .< 
Verlies Binst -^-
Friesland De Wouden 
gemiddeld f. 1 9 , - per ha. 
( 9 b edr i jven) . 
J—1 L Ju_i 
*• ' ' Verlies u l iS ï * 
I—1—1 1 l i_J 1 | 1 J I I ! l LUMJ 
$ ? £ 9 ? ££ S ? , F S ? . I 9 ? ? I 
§ § 8 8 8 8 ö S B S ' i g g g ^ 
GULDENS PER HA 
• / 
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TOELICHTING OP DE BEREKENING VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTPRIJS 
VAN DE MELK VOOR HET JAAR'1 NOVEMBER 1948 - 1 NOVEMBER 1949 
IN DE VOORNAAMSTE.PRODUCTIEGEBIEDEN VAN ONS LAND ONDER 
NORMALE WEERSOMSTANDIGHEDEN. -
Inleiding» 
De gegevens waarover beschikt kon worden, voor de opstelling van de 
berekening voor de periode 1 November 1948 - 1 November 1949 omvatten thans , 
de cijfers van de boekjaren 1946/'47 en 1947/l48. 
Alvorens over te gaan tot de berekening van de vermoedelijke kostprijs 
voor het jaar 1948/'49 moest de vraag opgelost worden, of deze berekening 
volledig gebaseerd moest worden op de resultaten van beide boekjaren of, dat 
een juistere gang van zaken zou zijn, de berekening in hoofdsaak te baseren 
op de gegevens van het boekjaar 1947/'48, op enkele punten aangevuld met 
gegevens over het jaar 1946/'47» 
Om verschillende redenen hebben wij gemeend de laatste methode te 
moeten kiezen. Wat betreft de hoogte van de kosten vertonen de gegevens 
van het boekjaar 1947/*48 nog een stijging. Deze stijging wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de stijging vari de lonen welke heeft plaats gevonden en de 
verruiming van de kunstmestpositie. Het pachtniveau blijkt in sommige ge-
bieden nog ietB verhoogd te zijn, terwijl ook de kosten van ziektebestrijdin; 
in enkele gebieden iets hoger liggen« Al deze merendeels geringe wijzigingen 
veroorzaken, dat de gegevens over het jaar 1947/'48 vrijwel zeker een beter 
beeld zullen geven van de vermoedelijke toestand voor het jaar 1948/'49 In 
vergelijking met die over 1946/'47« 
Waar de gegevens over het jaar 1946/'47 eöhter zonder bezwaar tevens 
gebruikt konden worden, ie dit in de berekening gesohiedt. 
A Toelichting op de gebruikte basisoijfers en berekening 
van de wijzigingscoëffioienten. 
1 a Loon. 
Aan de beoordeling van de loonkosten werd voor het boekjaar 1947/'48 
veel aandacht besteed. De betaalde lonen werden zorgvuldig geanalyseerd, 
waarna de uitbetaalde weeklonen voor de vaste arbeiders-veeversorgers ver-
geleken konden worden met de contractueel vastgestelde weeklonen. De loon-
kosten per ha, vallen in de verschillende gebieden in de volgende bestand-
delen uiteen. 
' 
1. Loon boer 
2. Loon gezinsleden 
3. Betaald loon 
4» Niet ingehouden 
ioonbel. + ziekenfonds 















































De door boer en gezinsleden verrichte niet betaalde arbeid werd gewaardeerd 
tegen de voor de verschillende gebieden geldende basisuurlonen voor vak-
arbeiders. Als maximumbedrag dat per persoon in de kosten werd opgenomen, 
werd in 't algemeen aangehouden het jaarloon van de vaste arbeider veever-
zorger in het betreffende gebied. Alleen in die gevallen, waarin het bedrijf 
te kampen had met een tekort aan arbeid, werd van dit maximum naar boven" 
afgeweken. Door vergelijking van de loonbedragen per ha, zijn op dit punt 
sterk afwijkende bedrijven opgespoord} in een dergelijk geval i's de loonpost 
buiten het gemiddelde van de streek gehouden. De betaalde loonkosten werden 
opgenomen voor het werkelijk betaalde loon vermeerderd met de geldswaarde 
van de verstrekte emolumenten. 
- 6 -
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De door d© boer betaalde loonbelasting en ziekenfondspremie welke ten laste 
van de arbeiders hadden moeten komen, maar niet op diens loon werd ingehouden, 
is als een afzonderlijke post in de loonkosten opgenomen. 
Van de betaalde loonkosten aan de.vaste arbeiders veeverzorgers in 
de verschillende gebieden kan het volgende overzicht gegeven worden. 
lantal waargenomen arbeiders 
lantal loonweken 
-oon in geld 
Berekend v .kost en inwoning 
3erekend v.over.emolumenten 
Totaal loon 
joon per week 

























































De loonkosten uit het boekjaar 1947/'48, werden met behulp van Wijzigings-
coëfficienten omgerekend voor de toekomstige produotieperiode.. Deze wijzi-
gingscoëfficienten werden als volgt berekend. 
Voor het ingecalculeerde loon voor boer en gezinsleden werden de wijzigings-
co"efficienten gebaseerd op het verloop van de basisuurlonen voor vakarbeiders« 
Noord-Holland; Delf- en Schieland 
Rijnland; Zelfkazend gebied Z-Holland 
















De uurlonen voor het jaar 1948/'49 werden ontleend aan het bindende loon-
advies van het College van Rijksbemiddelaars van 4 Mei 1948. 
Voor het betaalde loon werden de w/ijzigingsooëfficiënten berekend door het 
betaalde weekloon van de vaste-arbeider veeverzorger te vergelijken met het 
contractueel vastgestelde weekloon, vermeerderd met een bedrag van f.1,-
per week als gemiddelde toeslag voor oogstwerkzaamheden. 
De bijzondere moeilijkheid deed zich hierbij voor, dat de contractueel 
vastgestelde weeklonen nog niet goedgekeurd zijn door het College van Rijks-
bemiddelaars. 
Bij de berekening werd aangenomen dat de tot standgekomen overeen-
komsten, voorzover deze niet duidelijk afwijken van het bovengenoemde loon-
advies, te zijner tijd van kracht zullen worden. In de C.A.O. voor Noord-
Holland werd van bovengenoemd advies afgeweken. Het vermoedelijke weekloon 
werd daar berekend door het voor het contractjaar 1947/'48 geldende weekloon 
te vermenigvuldigen met 72/70 dus f.45,50 x 72/70 = f.46,70 (afgerond f.47,-)< 
Voor het gebied Rijnland, waar als gevolg van het ontbreken van overeen-
stemming geen Collectieve Arbeidsovereenkomst is afgesloten, werd het ver-
moedelijke weekloon voor het gebied Delf- en Schieland aangehouden. 
Het resultaat van deze berekening kan als volgt worden samengevat? 
' 
F r ies land (k le i + veen) 
Noord-Holland 
Zuid-Holland, cons.-melkgebied 
Zuid-Holland zelfkazend gebied 
Over i j sse ls Weidegebied 
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o_ Het kostenbedrag' voor niet op het loon ingehouden loonbelasting èn -zieken-
fondspremie Werd niet in de kosten -voor de toekomstigVproductieperiode op-
. genomen. ''••••' !•'• 
De berekende.loonkosten voor de periode November I948- November 1949 zijn 
samengevat ia-onderstaande tabel. 
Loon boer 
Loon g e z i n s l e d e n 
B e t a a l d lpon 
T o t a a l loon, pe r ha 
1 b S o c i a l e l a s 
F r i e s l a n d 










87 ,80 . 
311,11 
Zuid Hol l and 
Cons.melk-













g e b i e d 
95 ,78 
89 ,16 , 
71'. 25" 
256,19 -







De sociale lasten werden berekend in een percentage van het loon 

















1,9 $>. . 
T o t a a l 
3 * 
1,8 $ 
1 , 3 $ 
6 $ 
3 , 8 $ 
4 , 5 * 
17,5 $ 2,r$: 20,4^ 
Alleen het percentage dat ten laste van de werkgever komt (17,5$) werd in 
de kosten opgenomen. 
Bij de berekening van de arbeidskosten Werd geen rekening ge.ho.uden 
met de invloed van de invoering van de bedrijfspensioenverzokering en de 
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering op deze kosten, aangezien thans nog 




Deze kostenpost werd in de verschillende gebieden geanalyseerd in de 
volgende onderdélens 
a K r a c h t v o e d e r . 
1 Mengvoeders 
2 Granen 
3 ß v e r i g e s o o r t e n 
4 Kosten grasdrogen 
T o t a a l 
F r i e s l a n d 










0 , 5 1 
69 ,61 
Zuid-Hol land 






1 0 0 , 4 3 







we idegeb . 
49 ,31 
2 ,68 
0 , 6 3 
0 , 9 3 
53 ,55 
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j . Mengvo eders . 
Voor de komende productieperiode zullen in verband met een subsidie-
vermindering op geïmporteerde veekoeken de prijzen waartegen de mengvoeder-
grondstoffen aan de industrie worden verstrekt, gemiddeld 5$ hoger liggen 
t.o.v. het jaar 1947/'48« De prijswijzigingscoefficient is derhalve 1,05. 
De vooruitzichten betreffende krachtvoedervoorziening gedurende de stal-
periode 1948/'49 zijn thans nog onzeker. Een beslissing t.'a.v. de voorge-
nomen verhoging van de te verstrekken rantsoenen is nog niet genomen. 
Zodra deze beslissing bekend is, zal getracht worden in een aparte bijlage 
de invloed hiervan op de kosten en de opbrengsten te berekenen. 
2 en 3« Granen en overige soorten. 
Déze kostenbedragen zijn voor het jaar 1948/'49 onveranderd overge-
nomen uit de gegevens van het jaar 1947/'48« Het prijspeil van de voeder-
granen heeft geen wijziging ondergaan, ditzelfde is pok aangenomen voor dé 
overige kraöhtvoedersoorten, welke betrekking hebben op mineralen, Waalse 
bonen, grasmeel enz. . 
4» Kosten grasdrogen. 
Volgens verkregen inlichtingen van een aantal'grasdrogerijen in de 
provincie Zuid-Holland en de Vereniging voor Coöperatieve Grasdrogerijen 
(V.C.G.) te Leeuwarden zullen de tarieven per 100 kg gedroogd product voor 
het jaar 1948/'49 niet afwijken van de "voor het droogseizoen 1947 geldende 
tarieven. Weliswaar bestaat de verwachting dat de te drogen hoeveelheid 
groter zal worden t.o.v. het jaar 1947, waardoor deze kosten zullen stijgen, 
maar daar staat tegenover dat indien meer gedroogd' gras beschikbaar komt, 
op de aankoop van krachtvoeder bespaard kan worden'. In verband hiermede is 
er geen correctie op de kosten grasdrogen aangebracht. 
De berekening van de krachtvoederkosten voor het jaar 1948/*49 is 
samengevat in onderstaande tabel. 
Krachtvoeder: 
1 . mengvoeders 
2 . granen 
3i overige soorten 








F r i e s -
land 
















































b. en d. Ruwvoeder en Stro en Strooisel. 
Deze kosten werden voor het jaar 1 Mei 1947 - 1 Mei 1948 nader gespecificeerd 
in de hiernavolgende tabel. Ter vergelijking wordt hierbij tevens vermeld 
voor de vergelijkbare gebieden, de cijfers over het jaar 1 Mei 1946 - 1 Mei 
19471 me\ de. voor dat jaar "toegepaste aftrekpost voor extra voederverbruik in 




Ovôrzioht van dé rüwvööaerkoötert over het jaar 1^  Mei 1947 - 1 'Mei 1948. 
tóiwvoeder 
I.Ruwvöe&er u i t v o o r r a a d 
2»Voede"rbieten aangekocht 
3 . " e igen bedrijf 
4 ,B ie tenkoppen + l o o f 
5 , .Voederaardappelen 
6 . S c h i l l e n 
Y . S p r u i t e n s t o k k e n +. w i t l o f -
w o r t e l s 
8,.Pulp 
9 .Bloembol len 
10»Aardappelvezels 
11«Bostel en s p o e l i n g 
12.Aangekocht hooi 
13 ..Diversen 
S u b t o t a a l 1 9 4 7 / ' 4 8 
S t r o en S t r o o i s e l 
1„Graans t ro aangekocht 
2 . " e i gen b e d r i j f 
3 . Erwten en b o n e n s t r o 
4 .Zand, t u r f s t r o o i s e l e n z . 
S u b t o t a a l 1 9 4 7 / ' 4 8 
'i 'o-wal 1 9 4 7 / ' 4 8 
P r i e s l a n d 
k l e i + 
veen 
2,09 




" * » • ' 
~»~ 

















4 7 , 6 4 
11,8o 
10,55 
" • > " • 
5 ,19 
3 ,29 













Zuid- Hol land 
.:C.ons.jnelk-
• geb ied 
' 0 ,17 •• 








8 ,65 : 
51 ,82 ,. 
0 ,53 ' 
8 ,44 •: 

















• " » • • 
3,99 
~>~ 
- 2 ,14 








O v e r y s s e l s 
Weidegebied 
• ~ , ~ 
2 ,34 
. 8 ,66 
~»~ 















3 9 , 2 3 ' 


























O v e r z i c h t van de ruwyoederkos ten o v e r h é t j a a r 
> 
Ruwvoeder 
1.Ruwvoeder u i t v o o r r a a d 
2 . V o e d e r b i e t e n aangekocht 
3 . " e i g e n b e d r i j f 
4 .B ie tenkoppen + l o o f 
5 .Voederaa rdappe len 
6 ' .Sch i l l en 
7 ; S p r u i t e n s t o k k e n en w i t l o f w o r t e l s 
8 .Pu lp • 
9 .Bloembol len 
1 0 . B o s t e l en s p o e l i n g 
11..Aangekocht hoo i 
12 .D ive r sen 
S u b t o t a a l 1946/«47 
S t r o en S t r o o i s e l 
1 .Graans t ro aangekocht 
2 , . " • e igen b e d r i j f 
3 Erwten en b o n e n s t r o 
4-Zand, t u r f s t r o o i s e l e n z . 
S u b t o t a a l 1 9 4 6 / ' 4 7 
T o t a a l 1946 / ' 47 
'\ ft-rok wegsns e x t r a v o e d e r v e r b r u i l 
T c t a a l 1946 / ' 47 
F r i e s l a n d 
k l e i + 
veen 














0 , 3 4 
0 ,51 
1
» 3 5 ' 
19,56 
8 5 , 4 6 -
8,26. 
' 7 7 , 2 0 
1 Mei 1946 - 1 Mei 1947 
Noord-
Holland 























geb i ed 
• ' 
:.-. 7 ,73 
' •7 ,85 




5 , 8 7 r 
24,46 
16 ,24 






• ' • 2 ,01 
3 ,24 
31 ,38 













~ » • " 
" • • • • •• 5 ,89 
8,37 
5,39 
• 4 , 7 2 
3 ,04 




•• .,.-.• ,: -, 2 ,01 
3 > 2 4 
-31,33 
• ••..;..- ; 126,97 
32 ,15 
94 ,82 
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Wanneer men de totale werkelijke kosten (zonder aftrek) in de beide 
jaren vergelijkt, dan is-het verschil in geld zeer gering. Het prijspeil 
voor het jaar 1947/»48 lag ëohter hoger, zodat de aangekochte quantiteiten 
in het jaar 1947/«48 gedaald zijn t.o.v. 1946/,47. 
De invloed van de abnormale weersomstandigheden op de ruwvoederkosten. 
Het boekjaar Mei 1947 tot Mei 1948 omvat tengevolge van de afwijkende weers-
omstandigheden een periode, welke niet tot de normale is te rekenen. De in-
vloed van het weer komt vooral in de hoogte van-de ruwvoederkosten, de melk-
productie en de opbrengst van de veeverkopen tot uitdrukking. In het hierna 
volgende gedeelte zal de invloed van het weer op. de ruwvoederkosten worden .. 
nagegaan. 
Tengevolge yan de strenge winter van 1946/'47 kon het rundvee pas 
zêêr laat naar de wei. In het bijzonder valt voor Friesland1 de aanvang van de 
weideperiode na 1 Mei, zodat nog extra stalvoederkosten tengevolge van de 
strenge winter in de kosten van 1947/'48 zijn opgenomen. 
De oonditie waarin hei vee in het begin van de weideperiodé verkeerde, 
was tengevolge van de moeilijke voederpositie van de voorafgaande winter dan 
ook op de meeste bedrijven beneden normaal. Ongetwijfeld heeft dit ook in-
vloed gehad op de melkproductie gedurende de eerste tijd van de weideperiode. 
De hooioogst verliep in 1947 voorspoedig en hoewel wat betreft hoeveelheid 
niet overmatig groot, was de gemiddelde kwaliteit zêêr goed. De droogtêinvloed 
deed zich pas daarna, vooral in de maanden Juli en Augustus gelden. Uit een 
grafiek van de bij de fabrieken geleverde hoeveelheid melk blijkt, vanaf 
+_ 21 Juni een duidelijke daling van de productie t.o.v. 1946 aanwezig te zijn. 
De hoeveelheid beschikbaar gras werd gedurende deze maanden op verschillende 
bedrijven zo gering, dat in de weide bijgevoerd moest worden. Deze droogte-
invloed varieert echter van bedrijf tot bedrijf en van streek tot streek 
zêêr sterk. Vooral de hooggelegen kleigroriden leden ernstig, terwijl de laag-
gelegen veengronden in veel mindere mate deze nadelige invloed ondervonden. 
Deze verschillen komen ook duidelijk bij de hoeveelheid geproduceerde melk 
naar voren. In die gebieden, (speciaal Friesland) waar men gewend is, om een 
gedeelte van het nagras in de vorm van kuilgras voor voeder te bestemmen, was 
dit door de droogte dan ook niet mogelijk. Hiertegenover staat echter, dat" 
het najaar van '47 tot in de winter zêêr gunstig was. Het melkvee en in het 
bijzonder de pinken, bleven abnormaal lang buiten, waardoor weer op de ruw-
voederuitgaven bespaard kon worden. Ook het voorjaar van 1948 was zeer 
gunstig, zodat het vee reeds vroeg in de weide kon. In zoverre de begin-en eind-
datum, van de weideperiode in 1946 en 1947 bekend was, worden, deze ook vermeld.. 
OVERZICHT VAN DB GEMIDDELDE DUUR DER WEIDEPERIODE IN 1946 EN 1947. 
1 




















" r i e s e Wouden 
Melkkoeien 






15 Apr . 




U i t de 
weide 
24 O c t . 
28 O c t . 
27 O c t . 
-
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I n de 
weide 
1 7 Mei 




26 Apr . 
28 Apr . 
5 Mei 
14 Apr . 
2 Mei 
5 " 






9A Arn- . 




19 " ' 
4 Nov. 
4 " 































O l A 
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Uit dit overzicht blijkt, dat in de meeste streken de weideperiode 
in 1947 gemiddeld langer geweest is dan in 1946. De veengronden van 
Friesland en de Krimyenerwaard vertonen weinig verandering in de duur van 
de weidegang. De datum van het opstallen inde herfst wordt hier namelijk 
niet in de eerste plaats door de temperatuur bepaald. Bij het stijgen van 
de vochtigheid is hier het gevaar zéér groot, dat de graszode stuk wordt 
getrapt. Daar juist deze veengronden door de droogte weinig geleden hebben, 
zijn hier gedurende de zomerperiode ook nagenoeg géén extra voederkosten 
gemaakt. Voor de andere gebieden is gemiddeld a&ngehouden, dat dé eventuele 
hogere ruwvoederkosten v.eer genivelleerd zijn door de large re duur vân de 
weideperiode. 
De ruwvoeder- en stro en .stz'ooiselkosten voor de komende productie-
periode 1948/'49 "Zijn in verband met het bovenstaande berekend uit de 
bedragen over het jaar 1947/'!48. De prijsen gedurende de stalperiode 1947/ 
•48 waren zeer hoog» De volgende gemiddelde prijzen golden in de verschil-
lende gebieden voqr de belangrijkste ruwvoeders. 
ü» Voederbieten Friesland 
Noord-Holland 
Zuid-Kolland Rijnland 
Zuid-Holland Delf-en Schieland 
Zuid-Holland Krimp ene i-waard 
Overijssels weidegebied 
_b. Voeraardappelen Friesland 
"~ Noord-Holland 
Zuid-Holland Rijnland 
Zuid-Holland Delf-en Schieland 
Zuid-Kolland Krimpeuerwaard 
Overijssels weidegebied 
_c. Graanstro Friesland 
Koord-Holland 
Zuid-Holland Rijnland 
Zuid-Holland Delf-en Schieland 
Zuid-Iiolland Krimpenerwaard 
Overijssels weidegebied 
De ruwvoedermiddelen afkomstig uit het eigen bedrijf werden, als 
volgt gewaardeerd. 
Voederbieten f. |8,- tot f. 25,- per 1000 kg (naar gelang de kwaliteit) 
Voederaardappelen 'f. 4,-- per 100 kg. . . . . . . 
Graanstro (ongeperst) f. 27,- per 1000 kg. 
Het prijspeil van de ruwvoedermiddelen voor de komende.stalperiode is thans 
nog onzeker. De ruime ruwvoederwinning op eigen bedrijf in de zomer van 1948 
zal vrijwel zeker de vraag naar aanvullend ruwvoeder voor de komende stal-
periode doen dalen. Daartegenover staat, dat het aanb.od in 't algemeen 'en 
in 't bijzonder van voederaardappelen ook ruimer zal zijn. 
In verband met deze gunstige vooruitzichten werd door ons rekening . 
gehouden met een vermoedelijke daling van de prijzen van de ruwvoeder-
mid'delen met 20$ ten opzichte van het jaar 1947/'48. Deze daling werd 
ni'j* «ää&genöiuaa voor de volgende ruwvoedermiddelen s 
1. Ruwvoeder uit voorraad. 
Deze kosten hebben namelijk betrekking op verbruikte voorraden hooi en :' 
kuilvoeder, welke gewaardeerd zijn tegen da genormaliseerde kostprijzen 
v.an resp, f, 55,- en f. 22,-
2. Bostel en spoeling. 
Deze afvalproducten van de industrie zullen op grond van ingewonnen inlich-
tingen geen prijswijziging ondergaan. 
?.. 

















3 8 , -
2 9 , -
385~ 
3 0 , -
3 3 , -
3 1 , -






4 8 , -
4 5 , -
5 0 , -
4 5 , -
5 1 , -
4 5 , -
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3.- Graanstro» 
De prijzen van graanstro zijn thans nog onzeker. 
Bij de ee3?sfce aankopen schommelde de prijs af-boerderij welke de strohandel 
betaalde van f.30,-/f*35,- Per 1000 kg. Vermeerderd met gemiddeld f. 16,-
vóor vracht en handelsmarge wordt dan de gemiddelde verbruiksprijs 
f. 46,»/f»51,- per 1000 kg. 
Deze prijzen liggen vrijwel op hetzelfde peil als die welke in het jaar 
1947/'48 in de verschillende gebieden betaald zijn. In verband hiermede 
werden de aankoopkosten voor graanstro en de kosten van verbruikt graanstro 
afkomstig van het eigen bedrijf voor het jaar 1948/M9 ongewijzigd overge-
nomen uit het boekjaar 1947/'48. De herberekening van de ruwvoedef- en stro 
en strooiselkosten voor het jaar 1948/'49 is samengevat in onderstaande tabel. 
!1. Ruwvoeder u i t voo r r aad 
B o s t e l en s p o e l i n g 
Over ige ruwvo edermiddelen 
S u b t o t a a l 
S t ro en S t r o o i s e l 
g r a a n s t r o aangekocht 
" e i g e n b e d r i j f 
erwten en b o n e n s t r o 
zand, t u r f s t r o o i s e l e n z . 
S u b t o t a a l 
To taa l 1 9 4 8 / ' 4 9 
W i j z i -
g ings 
c o ë f f i -








F r i e s -
l and 





4 8 , 1 3 
18 ,33 





E o o r d -
E o l -






2 ' 24 
25,67 
128 ,41 















Ze l fka» 
zend ge-
b i e d 



















26 ,21 1 6 , 1 7 
4 , 6 7 1 4 , 8 5 
. 1,72 1,27 
- , - - 0 , 0 4 






' Melkproductens De analyse van deze post is als volgts 
1 . Vol le melk 
2 . Onder- en karnemelk 
3 . Wei en s p o e l i n g 




Deze kosten omkatten de uitgaven voor aangekoohte melkproducten en 
de waarde van de in eigen bedrijf voortgebrachte volle melk en melkproducten 
welke aan het rundvea vervoedexd worden. 
In onderstaande tabel is aangegeven het aantal vervoederde kg volle 
melk waarop de kostenbedragen in de verschillende gebieden betrekking hebben 
en de daaruit voortvloeiende gemiddelde prijs per kg melk. 
1 
1 
Pries land ( k l e i + veen) " 
Noord-Ho Hand 
| Zuid-Holland (cons.melkgebied) 
; Zuid-H«lland (zelfkazënd gebied) 
I Over i j sse ls Weidegebied 
j Pr ies land (De Wouden) 
Kosten 
v o l l e melk 
per ha 
f. 44,48 
















20,5 e t 
19,1 " 
. 17,3 " 
17,7 " 
17,7 " 
• '19^6 » 
In de berekening voor de periode 1 November 1948 - 1 November 1949 
werden bovengenoemde hoeveelheden vermenigvuldigd met de thans geldende 
melkprijs op basis van 18,3 et per kg melk met 3,3$ vet. Het resultaat 
van deze berekening is hieronder samengevat. 
Pries land ( k l e i + veen) 
Noord-Holland 
Zuid-Holland (c«ns.melkgebied) 
Zuid-Holland (zelfkazënd gebied) 
Over i j sse ls Weidegebied 
Friesland (De'Wouden) 
Vervoederde 

































De kostenbedragen. voor de overige melkproducten zijn voor de 
toekomstige produotiepériode onveranderd overgenomen. De mogelijkheid 
bestaat volgens verkregen inlichtingen van het Bedrijfschap voor Zuivel 
dat de terugleveringsprijs voor onder- en karnemelk verhoogd wordt. 
De invioed van êên eexvt . prijsverhoging op de kostprijs van 
de melk in de versohillende gebieden is hieronder berekend. 
In deze berekening is aangenomen, dat deze verhoging ook zal gelden voor 
het product melkpoeder. 
Kosten boekjaar 1947/'48 
Kosten bij prijsverhoging 
met 2556 
Kostenstijging per ha 
Melkproductie per ha 
Melkvetptoductie per ha 
Invloed per 100 kg melk 





Hól l . 
Zuid - ! Holland 
Cons .melk- Zelfka-• 
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3. Meststoffen. 
a.Stikstofmeststoffen. *•" 
Volgens de verwachtingen van het Kunstmestdistributiebureaü zullen 
de stikstoftoewijzingen voor weidebedrijven voor het jaar 1948/'49 ver-
moedelijk gerlijk zijn aan die voor het jaar 1947/'-48' nl. 30 kg N per ha 
grasland en 20 kg N per 1000kg gedroogd gras. De prijzen voor stikstof-
meststoffen zullen, een verlaging van 1$ ondergaan in verband met het ver-
vallen van de retributies ten bedrage van 1 et per kg zuivere stikstof. 
De kosteribedragen per ha over het boekjaar 19477'48 zijn voor de bereke-
ning voor het jaar 1948/'49 in verband hiermede met 1$ verlaagde 
b.Fosforzuurmeststoffen. • ' . , . < 
Deze meststoffen waren gedurende het jaar 1947/'48 vrij verkrijgbaar. 
De groothandelsprijzen, genoteerd door het Centraal Bureau te Eotterdam 
liggen thans nog op hetzelfde peil, terwijl ook voor de toekomst geen 
wijziging verwacht wordt. De kosten per ha zijn in verband hiermede voor 
het jaar 1948/'49 gelijk verondersteld aan die uit het boekjaar 1947/'48*> 
o .Kalimeststoffen. 
Gedurende het boekjaar 1947/'48 berden geen kalitoewijzingen verstrekt. 
De uitgestrooide hoeveelheden zijn waarschijnlijk afkomstig van de bouw-
landtoewijzingen. Voor de periode 1 Nov. 1948 - 1 Nov. 1949 zal vermoede-
lijk worden toegewezen 20 kg zuivere K-O per ha grasland met uitzondering 
van de zeekleigronden. 
In aannerking voor deze toewijzing komen derhalve in Friesland het 
Veengebied en De Wouden; in Zuid-Holland het Zelfkazend gebied (Krimpener-
waard). Ook in het consumptiemelkgebied van Zuid-Holland komen alle be-
drijven voor deze toewijzing in aanmerking. De grondsoort in dit gebied 
is overwegend kleiveen en veen. Het Friese kleigebied, de bedrijven in 
Noord-Holland en het Overijssels Weidegebied zijn gelegen op zeekleigronden 
en komen als zodanig dus niet in aannerking voor deze kaliverstrekking. 
De gemiddelde verbruikersprijs per kg K?0 bedraagt voor kalimeststoffen 
35 ot per kg. 
. Voor die gebieden waarvoor geen toewijzing wordt verstrekt, werden de 
kosten in het boekjaar 1947/'48 aangehouden. De kosten van kaliiieststoffen 
bedragen dus in de verschillende gebieden. 
Friesland (klei + veen) : f.7j- « 2 « 
Noord-Holland (volgens boekhouding} = 
Zuid-Holland (consumptiemelkgebied) = 
Zuid-Holland (zelfkazend gebied) = 
Overyssels Weidegebied(volgens boek-
houding) = 
Fries1and (De Wouden) = 
d.Overige meststoffen. 
Deze kosten hebben betrekking op aangekochte gemengde meststoffen, 
aangekochte stalmest, compost enz. De kosten zijn voor het jaar 1948/'49 
onveranderd overgenomen uit de gegevens over het jaar 194ï/'48. 
4. Kosten van de grond. 
a.Paoht en weidegeld. 
In deze post zijn begrepen de werkelijk betaalde kosten voor pacht 
en weidegeld. Voorzover de huur voor de woning(en) in deze pachtsom was 
begrepen, is op de pacht deze huurwaarde in mindering gebraobt. Voorzover 
het eigenaarsbedrijven betreft werd een pacht in rekening gebracht welke 
als. geldend voor de betreffende-bedrijven werd opgegeven door de Hijksland-
bouwvoorliohtingsdienst. 
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' • -1 
Pacht 
Weidegeld 
Paob/fc -e weidegeld 











Zuid ^ Holland 
Cons.melk i Zeif kazend 













101 ,98 : . , - . 





De in he.t boekjaar• 1947'/148 berekende kosten voor pacht on weidegeld 
zijn in de berekening voor 1948/'49 onveranderd overgenomen, aangezien geen 
Wijziging van het paohtpeil te verwaohten is» .. . -;.. 
b.Onderhoud gebouwen, erf, wegen enz. voor rekening van de pachter. 
"" Seze kostenfactor bestaat in hoofdzaak uit betaalde onderhouds-
kosten voor de bedrijfsgebouwen, bruggen, dammen en aankoop van grond-
sxoffen ten dienste van dit onderhoud. Een algemeen, indexcijfer voor deze 
kosten is niet samen te stellen in verband met het sterk gevarieerde 
karaktervan deze uitgaven. 
In de berekening is aangenomen dat deze onderhoudskosten welke voor 
het boekjaar 1947/*48 nog een kleine stijging ondergingen t.o.v. het boek-
jaar 1946/*47 op dit peil zullen blijven gedurende het jaar'1948/'49» 
£.Drain«geaiatèriaal,. 
In dit kostenelement zijn de aankoopkosten van draineerbuizen be-
grepen. 
Volgens verk»egen inlichtingen zal de prijs van draineer-
buizen geen.noemenswaardige wijziging: ondergaan. Be kosten per ha zijn 
voor het jaar 1948/'49 ongewijzigd overgenomen uit het boekjaar 1947/'48. 
5« Kosten werktuigen. ._..-. 
Van deze kosten kan de volgende specificatie gegeven worden* 
a . Onderhoud werktuigen en 
""*. aanschaf f ing gereedsohappen 
Jb i Afööhrijving werktuigen 
ffi- Rente 'werktuigen 
Totale kosten werktuigen 














































_a.Onderhoud werktuigen en aanschaffing gereedschappen. 
Van deze kosten zijn in de tabel tevens opgenomen de ko stenbedragen, 
welke over het jaar •)946"/l47 werden berekend in de vergelijkbare gebieden.» 
In het algemeen vertonen deze kosten een geringe stijging. Deze 
hangt vooral samen met de toegenomen mechanisatie. Ook de aankoopkosten 
voor benzine en olie voor aütotractors en jeeps zijn op deze berekening 
geboekt. In verband hiermede zijn de kosten berekend in het boekjaar 




De afschrijvingskosten werden berekend in een percentage van de 
huidige aanschaffingswaarde van de werktuigeninventaris. 
In do berekening voor de periode, 1948/'49 werden de afschrijvings-
t bedragen, berekend in het boekjaar 1947/'48 onveranderd overgenomen. 
Het gewogen gemiddelde indexcijfer van een werktuigenpark waarin 
de belangrijkste werktuigen van het weidebedrijf waren opgenomen vertoonde 
nagenoeg geen wijziging t.o.v. 1947/'48» 
o.Beate werktuigen» 
De in de kosten opgenomen rentebedragen zijn berekend tegen een rente-
percentage van yfa over 60$ van de nieuwwaarde van de wèifktuigeninventaris. 
Deze bedragen werden ook ongewijzigd aangehouden. 
_6* Ziektebestrijding. 
Naast de betaalde veeartskosten zijn in deze post tevens begrepen 
. de bijdragen aan fok- en melkcontrôleverenigingen. 
Volgens verkregen inliohtingen van de Maatschappij voor Diergenees-
kunde zullen de veeartstarieven voor het jaar 1948/'49 geen noemenswaar-
dige afwijkingen ondergaan t.o.v. het peil vân hei jaar 1947/'48« De 
kosten per ha zijn in verband hiermede ongewijzigd overgenomen uit de 
basisgegevens over het boekjaar 1947/'48. 
i* Daggelden. 
Hierin.zijn begrepen de werkelijk betaalde dekgelden. Voorzover 
op de bedrijven eigen stieren aangehouden wedden, zijn de hieraan ver-
bonden kosten reeds in de andere posten begrepen. Indien bepaalde bedragen 
verschuldigd waren voor onderhoudskosten van een stier aan derden, zijn 
deze kosten begrepen in de post overige kosten. De betaalde dekgelden 
zijn voor het jaar 1948/*49 ongewijzigd overgenomen. 
§L• KQ"te levende inventaris. 
De rente werd berekend over de gemiddelde 7/aarde van de gehele 
rundveestapel, tegen een rentepercentage van 3$. 
Voor de berekening van de gemiddelde waarde van de rundveestapel 
werden alle bedrijven naar gelang de kwaliteit van het vee, ingedeeld 
in één van de dri<? kwaliteitsklassen, waarin de rundveestapel als volgt 
werd gewaardeerd. 
. 
Melk- en kuif koeien 3 x gekalfd en ouder 
'•' 'v 2 x gekalfd 
••••• " 1 x gekalfd 
Jongvee ouder dan 2 jaar drachtig 
il II •! II II g m g - t 
Jongvee 1-2 jaar drachtig 
" 1-2 jaar gust 
Vrouwelijk jongvee beneden 1 jaar boven 
60 kg 











Mannelijk jongvee beneden 1 jaar boven 
60 kg J » 







































Oudere stieren en mestvee werden gewaardeerd tegen de door de deel-
nemer opgegeven waarde. De gemiddelde waarde van de paardenstapel pp de 
. bedrijven werd berekend aan de hand van de volgende prijzen. 
Werkpaarden (3 jaar en ouder) f. 600,-
Twentera of 2 jarigen f. 350,-
Enters of jaarlingen f. 200,-
Veulens fi 100,-
De berekende rentebedragen zijn voor de berekening t*«s het jaar 
1948/' 49 ontleend aän de gegevens over het jaar 1947/'48. 
£. Algemene kosten. 
Onder de algemene kosten zijn samengebracht de kosten voor brand-
stoffen, water, gas, electriciteit, abonnementen, porti, kosten marktbezoek, 
hondenbelasting, bijdrage boekhoudbureau enz. De algemene kosten voor de 
toekomstige produotieperiode zijn voor zover mogelijk, berekend als gemid-
delde van deze kosten in de beide boekjaren 1946/'47 en 1947/!48. 
Deze berekening is samengevat in onderstaande tabel. 
' 
Algemene k o s t e n b o e k j a a r 1946/M7 
" " '• •5947/'43 
i 
jAlgemene k o s t e n gem.per j a a r 
P r i e s l a n d 













Cons.melk-j Zel fkazend 
geb ied j g e b i e d 
17,10 i 20 ,80 






Voor het Overijsselse Weidegebied en de Friese Wouden werden de al-
gemene kosten berekend in het boekjaar 1947/'48 ongewijzigd overgenomen. 
10. Overige, kosten. 
Deze post kan als volgt nader gespecificeerd worden 
; 
ia . Verzeker ing 
!b„ Emballage 
ïc . A f l e v e r i n g s k o s t e n 
[d. A f s c h r i j v i n g werkp . 
!e. Graszaad 
jf. Omze tbe las t ing 
g . Diversen 
i T o t a a l ove r ige k o s t e n 
1 



































Z e l f k a -




















F r i e s e 
Wouden 
5 ,73 
. 0 ,84 
1,08 





Deze kosten zijn in de berekening voor 1948/'49 ongewijzigd overgenomen. 
_ <-) _ 
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.11« Heffing voor.Melkoontrôle; Gezondheidsdienst en de Stichting voor den 
Landbouw. 
Deze heffing.wordt niet rechtstreeks-door de veehouder betaald, 
maar via een inhouding, op de melkprijstoeslag, op. de opbrengst vàn de 
afgeleverde melk in mindering gebracht. -
Deze heffing bedraagt in totaal 12,5 et per 100 kg melk met 3,3$ vet. 
Aangezien deae heffing alleen betaald behoeft te worden over de af-
geleverde melk werd in de berekening aangetiC3»«n dat 10$ van de totaal ge-
produceerde hoeveelheid melk per ha op het bedrijf achterblijft voor 
privéverbruik en de kalveropfok. De'ze 10$ .Txleék, gedurende hert boekjaar 
• 1947A48. gemiddeld, niet afgeley-e: d -'.-o wrrdon-. ' 
De berekening van déze kosten is samengevat in-onderstaande tabel, 
F r i e s l a n d (Kle i + Veen) 
N oord- Ho H a n d 
IZuid-Holland (Cons.melkgebied) 
[Zuid--Hol l and (zelfk.az.end geb i ed ) 
O v e r i j s s e l s Weidegebied 
'F r i e s l and (De Wouden1) 
1 
C-emidd. 
Va t - : 











13 ,6 e t 
12,7 e t 
12,9 e t 
13,5 e t 




















p e r 
ha 
f. 4 ,90 
" 5 ,40 
" 5 ,60 
" 4 ,80 
" 4 ,30 
" 4 ,20 
12. Qndernemingsbelaating. 
* Alleen de ondernemiiigsbelastiiig verschuldigd over het bedrijfskapitaal 
is in de kosten opgenomen. Het ia het veehouderijbed-rijf geïnvesteerde 
bedrijfskapitaal, waarin niet begrepen is het kapitaal, vastgelegd in de' 
'?nxoerende goederen, bestaat voornamelijk uit de waarde .van dy werk-
tuigen en de levende inventaris. De kapitaalsbelioefte voor de financiering 
van grondstoffen en voorraden is gering en bovendien van korte duur. 
De gemiddelde waarde van het kapitaal, vastgelegd in de levende en 
dode inventaris kan berekend worden uit, .de .ingeoalóuleerde rentebedragen^ 
Dit bedrijfskapitaal bedraagt per hag " 
100 
x rente levende inventaris + 100 • •. ... 
— — :£ rente werktuigen. 
Waarde levende inventaris per ha 
Gem. waarde werktuigenir.ventaris 
Totaal waarde 
I 
jOndernemingsbelaGting 4,8 /oo 
Fi-ie s land 










Zuid .- Holland 
/brisTmêTA-
,°>eb i ed 
979, -
2 1 0 , -








Gv s rij 3 s. 
Weide-
geb ied 














13« Omzet en aanwas rundvee. 
Deze post kan als volgt geanalyseerd worden. 
\ 
Omzet en a a n w a s r u n d v e e . 
&. Verkoop rundvee 
b . Aankoop rundvee 
S a l d o : a-b 
£ . U i t b r e i d i n g rundvee-
s t a p e l 
d . Inkr imping . " " 
• Sa ldo o-d 
T o t a a l omzet en aanwas 
F r i e s l a n d 





















geb i ed 
206,72 
126,72 
8 0 , - • 
49 ,24 . 
' 31 ,25 
17,99 
97,99-
Hol land ', 
Z e l f k a -










geb i ed 
164,86 




% 26 ,76 
89,07 








'/. 0 ,08 I 
108,99 ; 
De berekende waardestijging resp. waardedaling als gevolg van een.. .. 
uitbreiding resp. inkrimping van de rundveestapel geschiedde aan de hand 
van de prijzen genoemd.bij de toelichting op de post rente levende inven- ; 
taris.' 
De aanwezige dieren zijn zowel bij het begin als. bij het einde van 
'het boekjaar tegerideze prijzen gewaardeerde 
Ter vergelijking wordt hierbij, tevens de analyse gegeven van de post.' 
omzet en aarwas rundvee berekend voor het boekjaar 1946/'47 in de vergelijk 
bare gebieden. * ••••.-. 
• ' 
a . "ifä^rkoop rundvee 
b . Aankoop rundvee 
Saldo a -b 
£ . ' U i t b r e i d i n g r u n d v e e s t a p e l 
d. Irikrfciping r u n d v e e s t a p e l 
Sa ldo o-d 
T o t a a l omzet en aanwas 
F r i e s l a n d 















. 43 ,06 
. 5 2 , 4 8 
•/. 9 ,42 
173,56 
Zuid - Holland 
uons.melic-
















108 / - -
F r i e s l a n d 







' • / 99 ,08 
71 ,53 
De droge zomer van het jaar 1947 heeft enerzijds de melkproductie 
'én anderzijds de geldopbrengst van de veeuitstoot beïnvloed. 
In de na corner.moest op verschillende bedrijven de veebezetting ingekrompel 
worden, hetgeen leidde tôt ontijdige afzet, van vee, in matige conditie. 
Deze droogteinvloed komt in de verschillende gebieden dan ook duidelijk 
tot.uitdrukking indien men de'melkproductie en de opbrengst van de vee-
uitstoot over de jaren 1946/*47 en 1947/'48 vergelijkt. 
- 3 7 -
Bijlage I I 
B i j de raming van de melkproductie voor het j aa r 1948/'49 werd de 
productie gedurende het j aa r 1 Mei 1946 - 1 Mei 1947 a l s u i tgangsbasis 
aangenomen. Teneinde het onderlinge verband tussen de v l e e s - en de melk-
product ie t e handhaven, werden de opbrengstc i j fers u i t het boekjaar 1946/*47 
ook h i e r a l s u i tgangsbas is genomen voor de scha t t ing van de vermoedelijke 
opbrengst vgor het j aa r 1948/ '49. 







Pr ies land (Klei + Veen) 
Noord-Holland 
Zuid-Holland (Cons.melkgebied) 
Zuid-Holland (zelfkazend gebied) 
Over i j s se l s Weidegebied 



















Deze post is uit de volgende bestanddelen opgebouwd. 
a . Weidehooi 
b . Wsidegeld 
0 . Dekgelden 
d. Opbrengst stalmest 
e . Aanwas jong« paarden 
f. Paerdekosten voor nevenbedrijveq 
g . Diversen 
Totapl overige opbrengsten 































































In het weidehooi zijn begrepen de verkopen van eigen gewonnen ruwv'oeder 
van het grasland vermeerderd met de toename van de voorraad aan het einde van 
het boekjaar in vergelijking met die aan het begin van het boekjaar. De post 
opbrengst stalmest omvat de waarde van de verkochte stalmest, vermeerderd met 
de waarde van de op het eigen bouwland uitgestrooide stalmest, gewaardeerd ter-
gen f. 7,- per 1000 kg. 
De aarwas voor jonge paarden werd.berekend aan de- hand van de prijzen 
genoemd bij de bespreking van de rente levende inventaris. De kosten, melke 
ten.behoeve van de jonge paarden zijn gemaakt, zijn in tegenstelling met de 
berekening over het jaar 1946/'47 thans niet uit de kosten voor de melk ge-
ëlimineerd. Tegenover deze kosten is thans de post aanwas jonge paarden als 
aftrekpost opgenomen* 
De paardekosten voor nevenbedrijvèn zijn berekend door de voor neven-
badrijven aangewende paarde-uren te waarderen tegen f.0,65 por gewerkt uur. 
De overige opbrengstposten welke alle betrekking hebben op werkelijk ont-
vangen bedragen, spreken voor zichzelf. In de berekening voor het jaar I948/ 
'49 zijn deze opbrengstposten ongewijzigd overgenomen. 
- 6 -
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B De vermoedelijke melkproductie der L.E«!» kostprijsbedrijyen. voor het jaar. 
1 ïïovcmbor 1,94^""j Hovcmbcr 1949- — — — — — — — 
Be melkproductie gedurende het boekjaar 47/48 vertoonde tengevolge 
van verschillende factoren een sterk van het normale afwijkende beeld. De 
melkproductie van begin Mei werd nog ongunstig beïnvloed door de vooraf-
gaande strenge winter, terwijl de uitzonderlijk droge zomer eveneens een 
productieyerlàgende werking had. Het najaar van '4? was daarentegen vóór de 
grasgroei weer gunstig. De invloed van de droge zomer is echter van streek ' 
tot streek », en van bedrijf tot bedrijf, verschillend geweest. In het b i j -
zonder hebben de hooggelegen klei- en zandgronden geleden, terwijl daaren-
tegen de lage veengronden naar verhouding weinig schade ondervonden^ De 
grote v.rschillen tussen bepaalde streken kunnen het duidelijkst met enkele 
statistische gegevens vsn het Bedrijfschap voor-Zuivel, over de hoeveelheid 
geleverde melk gedurende de periode van einde Juni '47 tot Jan. '48 worden 
weergegeven. 
































R i v i e r k l e i 
Z e e k l e i 
Weides t reken 






























































































I I . 0 5 0 
6.310 
157„.987 
T 8 2 . 4 0 3 " 
18 .,86 5 
J^ .5_6Ji,_ 
44.426" 
V s r s c h i i i n 
fo 
- ±9,5 
- 23 ,1 
- 16 ,1 
r 
— O , -
- 2 2 , -
- 18 ,6 
17 ,5 
6,9 • 
" 8 , 3 
1 8 , - •-, 
5,6 
. 16 , - -....: 
. . - " 29 ,6 
- 29 ,5 
- 4 5 , 7 
- 18 ,7 
- 23^6 
- 33 ,3 
- 2 0 , -
- 1 2 , 3 
- 1 8 , 3 
..•- 1 6 , 7 
- . 137F" 
- 19 ,4 
| ' -•' 19 ,6 
J -JT 2 6 L 8 
~"~~"21,T 
+ 3 6 , -
- 2 0 , -
- 20 ,6 
•- 1 5 , 1 
- 15'K? 
- 3 4 * 4 
' T 20,4 
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Deze totale hoeveelheid afgeleverde melk wordt niet alleen door de 
melkgift per kqe, maar ook door het aantal melk- en kalfkoeien bepaald. 
Het volgende staatje geeft een inzicht in het verloop van de melkontvangst 
per koe in de verschillende provincies. 

































































Brons Bedrijfschap voor Zuivel. 
Hieruit blijkt, dat ook de gemiddelde melkontvangst per melkkoe ge-
durende de door de droogte beinvloede periode van 1947 t.o.v. 1946, grote 
verschillen vertoont. De provincies die géén of nagenoeg geen verandering 
te zien geven zijn Priesland en Noord-Holland. In hevige mate hebben Utrecht, 
Zuid-Holland en Liraburg geleden. 
Daar uiteindelijk deze gegevens alleen geschikt"zijn om de grote 
lijnen te laten zien, zal voor de kostprijsberekening thans overgegaan moeten 
worden naar de gegevens der L.E.I. bedrijfsboekhoudingen. Daar bij deze'be-
drijven een veel nauwkeuriger splitsing in groepen vàn bedrijven gemaakt 
wordt, zullen de verschillen tussen bepaalde streken duidelijker tot uit-
drukking komen. Ook de verandering in melkproductie per. ha en dé" melkvee-
bezetting is hier vastgelegd. Daar de gebieden die "nagenoeg niet door de 
droogte beïnvloed zijn, mede de basis vormen voor het beoordelen der pro-
ductieverschuivingen in de andere gebieden, zullen deze allereerst worden 
opgenomen. In zoverre van de verschillende streken ook vooroorlogse cijfers 
van de Accountantsdienst van het Departement van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening ons ter beschikking stonden, zijn deze eveneens vermeld. 
Er zij echter met nadruk opgewezen, dat de vooroorlogse gegevens niet van 
dezelfde bedrijven afkomstig zijn als die welke gedurende 46/47 en 47/48 
geadministreerd werden door het L.E.I. Hierdoor wordt het vergelijken der 
gegevens ongetwijfeld zeer moeilijk. 
Voor het berekenen van de productieramingen gedurende de periode 
1 November 1948 tot 1 November 1949 bieden de gegevens van het Bedrijfschap 
voor Zuivel over het verloop van de melkontvangst gedurende de"zomer van 
1948, gêêxi houvast» Deze zomer ligt door de uitzonderlijk gunstige gras-
groei boven normaal, zodat het oogstrisico in tegenstelling met de beide 
voorafgaande jaren, voor de boer gunstig is uitgevallen. Hoewel de ruw-
voederwinning van de weideperiode 1948 terdege invloed heeft op de voeder-
kosten en melkproductie van de hierna volgende stalperiode, dient deze 
abnormale weersinvloed om de bekende redenen, bij de voorcalculatie voor 
November '48 - November '49 buiten de berekening.te blijven. 
Omtrent de overige factoren die wel mede geteld moeten worden Mjl L.o* 
beoordelen van de te verwachten melkproductie, zij het volgende vermeid: 
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a
* Een verjonging van de rundveestapel» 
Zoals uit het hierna volgende staatje met de rundveeinventarisatiegegevens 
van geheel Nederland blijkt, is het percentage melkkoeien dat vaker dan 3 x 
gekalfd heeft, t.o.v. Mei 1946 iets gedaald. Daar jongere koeien naar ver-
houding minder melk geven dan de oudere, veroorzaakt dit een productie-
dalende tendenz. 
Inven t a r i s a t i e C.B.S. 
Jongvee 1 - 2 j . d rach t ig 
" ouder dan 2 j . " 
Melk- en kalfkoeien 1 x gekalfi 
ii H H 2 x ," 
H H H 5 x " 
" " " ouder 
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35.5 
100 ' 
b. kunstmestpositie: De stikstofpositie zal vermoedelijk gelijk blijven nl. 
30 kg N per ha met daarnaast nog 20 kg N per 1000 kg gedroogd gras. 
De phosphormeststoffen waren in het voorbije jaar vrij verkrijgbaar, hetgeen 
ook in de volgende periode het geval zal zijn. Kalimeststoffen werden het 
vorig jaar aan het grasland niet toegewezen, terwijl thans verwacht wordt, 
dat men voor grasland met uitzondering van de zeeklei 20 kg K2O per ha be-
schikbaar kan stellen. Eveneens hoopt men per 1000 kg gedroogd gras nog 20 kg 
K2O toe te wijzen. De kunstmestpositie zal dus vermoedelijk in de komende 
periode alleen voor lichtere gronden t.o.v. de kali wat gunstiger zijn. Dit 
betekent voor de verschillende bedrijven, met uitzondering van de zeeklei 
van Priesland en de N.Hollandse Droogmakerijen, ongetwijfeld een waardevol 
hulpmiddel om de graslandproduotie te vermeerderen resp. in stand te houden. 
o. de kraohtvoederpositie voor de berekening is aangehouden, dat in de winter 
48/49 eenzelfde quantum krachtvoeder zal worden toegewezen als in 47/48. 
De hierna volgende ramingen voor'de melkproductie per koe en per ha 
gedurende de periode 1 November 1948 tot 1 November 1949» hebben betrekking 
op de thans deelnemende bedrijven. Op deze wijze blijft het bestaande ver-
band tussen kosten en opbrengsten zoveel mogelijk gehandhaafd. Niet alleen 
. hierom, maar ook om de volgende redenen zijn voor de productieramingen gêên 
gegevens van de melkcontrôlediensten opgenomen nl.: 
a) er zijn nog gêên gemiddelde gegevens over de laatste tijd bekend. 
b) de gemiddelden van de melkeontrôle-diensten vertonen eenzeey geflatteerd 
beeld. Deze gegevens hebben alleen betrekking op de z.g. normale melklijsten 
tussen de 260 en 360 lactatiedagen. Korte en lange lijsten worden niet in 
het gemiddelde opgenomen. Ook de koeien die om bepaalde redenen verkocht 
worden en daardoor gêên volledige lactatieperiode vertonen, vallen er buiten. 
Tevens ligt de door de nielkcontrôledienst op grond van- de 2 à 3 wekelijkse 
bepalingen berekende totale melkproductie, tengevolge van verschillende 
factoren, boven de werkelijke totale productie. In Denemarken vond men," dat 
de gegevens der bedrijfsboekhoudingen waarin dus de productie van dag tot 
dag vastgelegd werd, over meerdere jaren genomen' gemiddeld 7$ beneden de 
resultaten van de melkcontrôTedienst lagen. Voor Nederland staan ons hierover 
nog geen gegevenB ter beschikking. Daarnaast dient er nog op gewezen te 
worden, dat de gegevens der'melkcontrôle-diensten afkomstig zijn van de 
betere bedrijven en daardoor boven het gemiddelde zullen liggen. 
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a) Fr ies land veengebied« 
Raming voor 
Boekjaar 1938/39 1939/40 1946/47 1947/48 Nov . '48 /W49 
Aantal "bedrijven 6$ 49 49 
Melkproductie p.ha 4170 3309' 3444 3740 
Aantal melkkoeien p .ha . ... 1,07 0*99 • 0,96 0,99' " 
Melkproductie per ko.e -••3897 ••••••3346 3591 3778 
Gemiddeld ve tgehal te
 4. 3,78# l3y76# ; '3,76#'_ • 
Z.Holland ze l f kazend gebied» • .—-... 
Aantal bedrijven 75 - 96 • 41 39 ' 
Melkproductie p .ha 5H4 4776 3831 3950 4140 
Aantal melkkoeien p .ha 1,545 . 1>48. . 1 , 2 8 1,25 1,28 
Melkproductie per koe !.3310. • • • • 3227' " 2 9 9 1 3160, 3234 
Gemiddeld ve tgehal te . . * ' • 3,40$ 3,41$ 3,41$ 
In deze beide veengebieden b l i j k t de melkproductie per ha .gestegen 
t e z i j n . Voor het F r i e se veenweidegebied bedraagt deze s t i j g i n g t . o . v . " 
1946/47 &$ en in he t Z.Hollandse zelfkazende gebied 3$. Dé :melkproductie 
per koe vertoont een nog gro te re toename n l . in het veengebied van Fr ies land 
7,3 $ en in het zelfkazende gebied 5»6$. De melkveebezetting b l i j k t in beide 
gebieden gemiddeld 0,03 melkkoe per ha gedaald t e z i j n . Vermoedelijk wordt 
d i t grotendeels door de abnormale zomer veroorzaakt, a l heeft deze u i t -
e inde l i jk op de melkgift per koe dan ook weinig invloed gehad. 
Het b l i j f t u i t e i n d e l i j k zeer moeil i jk t e beoordelen, hoeveel de 
productie per ha gestegen zou z i j n , indien de weideperiode geheel normaal 
was geweest. Indien we aannemen, dat deze invloed verdisconteerd i s in de 
gedaalde melkveebezetting en de lagere waarde van v e e - u i t s t o o t , ( z i e hiervoor 
post omzet- en aanwas rundvee) dan komen we t o t een-genormaliseerde'melk-
productie voor 47/48 per ha vant 
F r i e se veenweide £9 * 3444 = 3552 kg 
Z.Holland zelfkazërs 128 x 3950 =-4045 kg 
• . •'•• 125 
Deze producties betekenen een stijging.,van resp. 7,4$ en 5»6$ t.o.v. 
1946/47. Voor de komende periode 48/49 is aangehouden dat de normale pro-
ductie dan IO56, resp, 8$ boven 1946/47 zal liggen. Voor het Friese veenweide-
gebied bedraagt de verwachte*melkproductie per ha 3740 kg melk, voor het 
Z.Hollandse zelfkazende gebied 4138 kg of afgerond 4140 kg melk« 
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Aantal melkkoeien p.ha 
Melkproductie per koe 































Ook hier blijkt, dat de droogte de productie t.o.v. 1946/47 
gemiddeld niet verlaagd heeft, maar dat er zelfs sprake is van een geringe 
productiestijging» Per ha is deze stijging praotisch nihil, maar per koe 
bedraagt deze 1,2$. De veebezetting is slechts weinig"gedaald. Indien vre 
ock hier aanhouden, dat de oorzaak bij d6 droogte ligt, dan wordt de 
genormaliseerde productie per ha voor 47/48 aldus s 113 x 4202 = 4329kgram]k. 
112 
De gemiddelde stijging t*o.v. 46/47 bedraagt dan 3,5$« Voor de komende 
periode is geraamd, dat de productie per ha 5$ boven die van 46/47 aal 
liggen nl. 4392 of afgerond 4422, kg mel-c ?er h a' D a a r d e gemiddelde-pro-
ductie per koe weinig verschilt van de vooroorlogse, wordt hier dus een 
stijging van de veebezetting verwacht. 
°) Zuid-Hollandse oonsumptiemelkgebiefl. 
Daar de invloed van de droogte 
en Schieland verschillend is geweest, 
in de gebieden Rijnland en Delf-





Aant. melkkoeien pJaa 







































Cons .melkgebied Raming I 
















. . Uit de gegevens blijkt dat de bedrijven in Rijnland aanzienlijk 
van de droogte geleden hebben, terwijl dit voor Delf- en Schieland véél. 
minder het geval '.vas. De stijging van de melkproductie per ha in'dit 
laatste gebied bedroeg in 1947/48 t.o.v. 1946/47 ongeveer 5$» hetgeen . 
vooral mede door de gestegen melkveebezetting wordt veroorzaakt. 
In Rijnland daalde de productie per ha met 6$ tengevolge"van een 
afname van de melkgift per koe en een minder dichte melkveebezetting. 
Voor 1948/49 is geraamd, dat voor het consumptiemelkgebied de-
productie 7$ boven die van 1946/47 zal liggen of afgerond op gemiddeld 
DO kg melk per ha. 
d) Het Friese kleigebled 
3o ekj aar 
Aantal bedrijven 
Melkproductie p.ha 
Gem. vetgehal te 
Aantal melkkoeien p.ha 



























De productie per koe blijkt in 1947/48 t.o.v. 46/47 gestegen te 
zijn, maar door de daling van de melkveebezetting ligt uiteindelijk de 
productie per ha lager» De productie per koe verschilt nog geen 2$ van 
de vooroorlogse gemiddelde productie. Indien ook hier aangehouden wordt, 
dat de droogte-invloed de daling van de gemiddelde melkveeb'ezetting 
heeft veroorzaakt, wordt de gecorrigeerde productie per ha voor 1947/48 
aldus* 93 x 3546 = 3705 kg. 
39 
Dit betekent een productie die 3$ boven 1946/47 ligt. Voor 1948/49 is 
geraamd, dat d« productie 5$ boven die van 1946/47 komt te liggen, of op 
3765 kg melk per ha. 
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Jo ek j aa r 
lanta l bedrijven 
lelkproductie p.ha 
teffi. ve tgeha l te 
Vantal melkkoeien p.ha 













e) Dg_ Friese Wouden^ . 
Voor vergelijking van de producties staan voor dit gebied alleen 
de boekjaren I946/47 en 1947/48 ter beschikking. De cijfers over het 
jaar 1946/47 hebben betrekking op 7 zandbedrijven welke ook in 1947/48 
deelnamen aan de bedrijfsboekhouding. _ 
Q






De productie per koe i s voor 1948/49 geraamd op 3300 kg melk en de melk-
ve eb e 3 et t i n g op' 0,03 hetgeen een verwachte produotie van 290 4.. kg per ha 
betekent» 
*) Het Over i j sse l s weidegebied. 
Van d i t gebied i s a l l een één boekjaar bekend, zodat een overeen-
korns5; verge l i jk ingsbas is on tbreek t . 






Melkproductie per ha 
Gemiddeld vetgehalte 
Aantal melkkoeien per ha 
Melkproductie per koe 
Uit de cijfers van de bij de zuivelfabrieken afgeleverde melk blijkt, dat" 
de droogteinvloed in de weidestreken van Overijssel maar gering is geweest. 
De gegevens van het Bedrijfschap voor Zuivel vermelden een productie-
vermindering van 5>6$. Op grond van deze gegevens en in vergelijking tot 
op de deel- de overige gebieden, is de productiestijging/voor 1948/49 geraamd op 6$, 
nsmende kost- of in het totaal op 3§ó0_kg melk per ha. 
prijsbedr. ' 
Resumerende werd de t& verwachten melkproductie voor het jaar Hovi'^ /fev.'/g?» 
in de verschillende gebieden'dus als volgt geschat.. 
r i e s l and Kleigebied 




»Holland zelfkazend gebied 
v e r i j s s e l s Weidegebied 




















































126,5 kg . 
110 kg 
Tot slot van deae melkproductie-ramingen zij er nog eens met na-
druk op gewezen, dat voor het maken van betrouwbare schattingen, géén 
voldoende basisjaren ter beschikking staan. Hierdoor dragen de gehele 
kostprijsberekeningen dan cok een globaal karakter* Doordat er onvoor-
g^^-^srandjgrinjyen in de malkgift per koe en tevens ook in de melker 
veebezet' H*£M^ejrJm Jcu^^ 
tot een_haljTO cent nauwkeurige 
' Rappor t No.110 
.••-, B i j l a g e I I I . 
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OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK 
• OP EEN AANTAL GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN • 
OVER HET JAAR 1 MEI 1947-1 MEI 1948. 
I n l e i d i n g » 
De."bedrijfsresultaten.die in-dit overzicht worden vermeld,zijn ver-
kregen uit de. bedrijfsboekhoudingen welke door het Landbouw-Economisch Insti-
tuut van een aantal gemengde zandbedrijven werden verzorgd.De gemiddelde cij-
fers werden berekend voor de'gebieden Overijssel,Veluwe en ,Z.O. Noord-Bra- , 
"bant. Door he-t niet tijdig gereedkomen vàn een voldoende aantal bedrijfs-'. . 
boekhoudingen voor het ge "bied Drenthe,werden.geen cijfers van dit gebied 
in het rapport opgenomen. 
Gemiddelde resultaten per "bedrijf. 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde "bedrijfs-
resultaten over het jaar 1947/'48.Het gemiddelde "bedrijfsresultaat is "be-
rekend als rekenkundig gemiddelde van de resultaten van de individuele 
"bedrijven in de verschillende'gebieden.Met nadruk wordt er op gewezen dat 
in deze uitkomsten niejb is "begrepen de versohillende toeslagen ten laste 
van het Landbouw-Egalisatiefonds,zodat bij de-beoordeling van het cijfer-
materiaal hiermede rekening dient t-o worden gehouden. In-.verband hiermede 
kunnen de uitkomsten van de gemengde zandbedrijven. over het jaar 1947/'48. 
dus niejt vergeleken worden met de in bijlage I gegeven resultaten van de 
weidebedrijvôn over het jaar 1947/'48. 
Gebieden 
Over i jsse l 
Veluwe. 
Oost-Noörd-Brabant 
' / • = nega t ie f . 











































Gemiddelde kosten en opbrengsten per ha cultuurgrond jov6.-^  .]ieft.ia.a.r-J. MeAJ.?JJr.?..]fei..''^ 4§J'. 
Voor de afzonderlijke productiegebieden wordt een overzicht gegeven 
van de gemiddelde' kosten en opbrengsten per ha cultuurgrond.De uitkomst is 
het rekenkundig gemiddelde van de uitkomsten per ha cultuurgrond van de af-
zonderlijke bedrijven^zodat de invloed van een toevallige-grote oppervlakte 
cultuurgrond van een bepaald bedrijf op het op deze wijze, berekende gemid-
delde werd' uitgeschakeld.De nog te ontvangen toeslagen ten laste van- het 
' Landbouw-Egalisatiefonds • aijn. niet in dit.overzicht opgenomen. 
Het overzicht van de spreiding van de verliezen resp. winsten, per , 
ha cultuurgrond is vervat in de staaf-diagrammen waarmede deze gegevens 
in beeld worden gebracht.(zie bid. 46) 
Op de horizontale as zijn afgezet de verliezen resp. winsten per ha . 
opklimmend met f. 100,— per ha. 
Op de verticale as zijn afgezet de. aantallen bedrijven in de ver-
schillende' klassen" uitgedrukt in procenten van het totaal aantal bedrij-
ven. '" ' • " ' • ' • ' ' . 
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Resultaten bedrijfsboekhouding 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GEMETEN MAAT OP EEN AANTAL 
GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN OVER HET JAAR 1 MEI 1947-1 MEI 1948. 
Gebieden 
Aan ta l b e d r i j v e n 
Gemidd,.aantal ha c u l t u u r g r o n d 
".. " melkkoeien p e r b e d r i j f 
" " h a voedergewassen -
Melkproduc t ie i n kg pe r koe 
Gemiddeld v e t g e h a l t e 
I B e t a a l d e k o s t e n . 
1. .Loon + s o c i a l e l a s t e n ( 1'7»5 
2» Werk door derden 
3 . Zaa izaad en pootgoed ( i n c l , o n t s m e t t e n ) 
4 . . M e s t s t o f f e n 
5 . Veevoeder . . . 
6* Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7 . Dekgelden 
8 ; Pacht en W e i d e g e l d ( i n c l . berekende p a c h t ) 
9« Onderhoud gebouwen 
I0. " we rk tu igen 
I1• Overige b e t a a l d e k o s t e n 
Totaa l . .1 , 
I I Berekende k o s t e n . 
1. A f s c h r i j v i n g + r e n t e werk tu igen 
2 . A f s c h r i j v i n g werkpaarden 
3 . Rente levende- i n v e n t a r i s 
4 . Rente omlopend k a p i t a a l 
T o t a a l I I 
I I I Berekend lqort». 
lT"Lo"on boer en g e z i n s l e d e n 
2 . S o c i a l e l a s t e n (17 , ^ %) 
• T o t a a l I I I 
T o t a l e k o s t e n p e r ha c u l t u u r g r o n d 
^ b r ^ n g s t e r u 
I V e e h o u d e r i j . 
1 . Opbrengst melk 
2 . Omzet en aanwas rundvee 
3 . Omzet en aanwas v a r k e n s 
4« Opbrengst e i e r e n 
5 . Omzet en aanwas pluimvee 
6. Opbrengst wol 
7 . Omzet en aanwas schapen 
8 . Aanwas paa rden 
9« Verkochte s t a l m e s t 
To~taal v e e h o u d e r i j 
I I AlC crböuw« 
1. Granon 
2 . G r a a n s t r o 
3 . Cons . aa rdappe len 
4« P o o t a a r d a p p e l e n 
5 . Over ige akkerbouwproducten 
T o t a a l akkerbouw 
I I I Over ige o p b r e n g s t e n . 
T o t a l e opb rengs t en por>Jis. - cu l tuu rg rond 
B e t a a l d e en "borokonde k o s t e n ( e x i . b e r e k e n d loon) 
Gezinsinkomen pe r ha c u l t u u r g r o n d 
Berekend loon + s o c . l a s t e n g e z i n s l e d e n 
Inkomen van de boer 
Berekend loon + s o c . l a s t e n van de boe r 
Net to ove r scho t p e r ha c u l t u u r g r o n d 



























































































































23 .53 . 































^ /T ' "80750" """ 
*/. = negatief 
1) Incl. fruit ad f. 23.53 per ha cultuurgrond. 
DIAGRAM. 
Aantal bcdtfj ' 
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SPREIDING VERLIES RESP. WINST PER HA CULTUURGROND (GEMETEN MAAT) 
OP DE GEMENGDE ZBDBEDRIJVEN 
BOEEJAAR 1947/ '48 . 
ÖVerijssel " " Aantal bodr. 
Gemiddeld net to-oversohot p.ha in % van hot 
oultuurgrond % f. 99,70 (17 bedr.) totaio aantal 
iß 
Veluwe 
Gemi net to-oversohot per ha 
oultuurgrond ^f.62,27(]0 hedr. 
v-
•g 8 Jo o 8 8 
• » i • i i "i 
8 8 8 8 8 8 
folder» per ha 



















f 8 8 ..8 8 8 '8 
(vidons por ha 
Aantal bedr» Oost- Nöórd-Brahant' 
in ? van hot Gemï net to-oversohot p»ha 





1 0 . 
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i r " i r 
8 8 8 « o 8 8 
i i i i i i i 
§ 8 8 8 8 8 p 
Guldens per ha 
*/ .= negat ief 
• 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) - VAN STOLKWEG 29 - TELEF. 55.23.50 - GIRO 41.22.35 
Onze verwijzing? VN/RO/7920 's-Gravenhage, 2 October 1948» 
Tot onze spijt is er in het rapport no. 110 betreffende de 
kostprijs van de melk voor de periode November 1948 - November 1949 
een fout in de berekening gemaakt. 
Op blz. 4 (staat A) werden de loonkosten voor net Overijssels 
Weidegebied abusievelijk gesteld op f.265,19 in plaats van op f.256,19» 
zoals berekend op blz. 24« Als gevolg hiervan worden, de netto-kosten 
per ha f. 557»- in plaats van f. 566,-. 
De berekende kostprijzen voor dit gebied ondergaan de volgende 
wijzigingen? 
Kostprijs per 100 kg melks f. 15,65 i»P»v. f.15,90 
" ••• 3,3 " vet s f. 14,53 i.p.v. f.14,77 
» H 3 ? 5 ti v e t . f, 1 5 > 4 1 i.p.v. f.15,66 
Op de blz. 4 en 5 veranderen naast de bovengenoemde wijzigingen 
tevens de berekende winsten per ha, deze worden nl. f.9,- per ha hoger. 
Dienovereenkomstig wijzigen op blz. 6 de berekende inkomsten van de boer 
voor het Overijsselse Weidegebied met f.219,- P©r bedrijf. 
Bijgaand zenden wij U enkele stroken waarop de. verbeterde cijfers 
zijn aangegeven. Wij verzoeken U deze over de foutieve cijfers op de 




(Drs P.M. van Nieuwenhuyzen) 
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f. 1 1 , — f .3548 ,— 
19,39 
f . 2415 .— 11,54 
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H
 134,—
 f 5 o 6 3 __ 0.03. 
« 146,— f . 5 9 0 3 , —
 3 1 > 7 4 
" 173 ,— 
101,98 
f . 1 3 2 . — 6,72 
0.08 
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 3 6J8 4 
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11,14 
f 129 — 4 , 3 ° 
r a ^ ? f — 4,23 
f. 2 .— 107,15 
f. 933 ,— 688,92 
f i n 1 0 5 » 0 0 
*• 1 3 1 , - 26 t 4 5 
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f iPft ' 1 » 0 1 
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126,5 kg 
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